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H A B A N A . 
DE HOY 
E L E E Y E N C E U T A 
Madrid 4.--Telegrafían (le Ceuta 
que el Rey visitó ayer detenidamente 
las baterías de la plaza y la fortaleza 
del Hacho. También visitó el campo 
fronterizo y los fuertes que lo pro-
tegen. 
E l kaid de Anghera y comisiones 
de las kábilas fronterizas de la plaza 
han cumplimentado al Key de E s -
paña. 
Se espera hoy al Key en Cádiz. 
ROZAMIENTOS 
Se esperaba en Ceuta una embaja-
da del Sultán de Marruecos para 
cumplimentar en nombre de éste á 
Don Alfonso X I I I , pero el Ministro 
de España en Tánger declaró que no 
la recibiría el Rey, por haberse nom-
brado para presidirla á un hijo del 
Ministro del Sultán, cuando debió 
nombrarse á un pariente ó á un Mi-
nistro del Emperador de Marruecos, 
E l Ministro de España en Tánger 
procedió por propio impulso al impe-
dir que saliese para Ceuta la Emba-
jada, pero el gobierno ha aprobado 
categóricamente su conducta, que 
también merece elogios de la prensa. 
{Quedaprohibkla la reproducción de 
hs telegramas que anteceden, con arreglo 
ttl artículo 31 de la Ley de Tropiedad 
Inteleetual.i 
A l o que E l Mundo dijo el otro 
día del señor Lámar, contestó 
ayer El Nuevo País lo que sigue: 
Nada de eso es el señor Lámar. E n la 
Habana ¿quién no le conoce? Distin-
guióse siempre por su pulcritud, su 
modestia y su elegancia en el vestir, 
por la corrección de sus maneras, pro-
pias de quien cuenta, por ambas líneas 
ascendentes, padres y abuelos de exqui-
sita cultura, pertenecientes á la clase 
más distinguida de la sociedad cubana. 
Es el señor Lámar un perfecto caba-
llero, sin defectos físicos ni morales. 
Desde su edad juvenil formó familia y 
ha sido constantemente esposo y padre 
ejemplar. Abogado muy distinguido, se 
le conoce y aprecia en el foro desde que 
empezó á ejercer su profesión en el bu-
fete de don José María Gálvez, que te-
nía en él una coníiauza ilimitada, por 
su ciencia, su laboriosidad, su honradez 
y su facilidad para el despacho. Rus es-
critos é inToiB&eá orales han sid > muy 
celebrados por el método, la claridad 
de la exposición y el vigor de la argu-
mentación, : sí como por la forma me-
surada y cortés con que, hablando ó es-
cribiendo, se ha dirigido siempre a los 
jueces y á sus compañeros. 
En política no es de los que,.con sor-
presa de propios y extraños ha subido 
repentinamente á la superficie desde el 
fondo desconocido en que yacen la es-
coria y la basura de la masa social agi-
tada y caldeada por el fuego de las re-
voluciones. Perteneció á la Junta Cen-
tral del Partido Autonomista y fué uno 
de los m:is útiles miembros de la Junta 
y de la Comisión electoral, en que tam-
bién figuraban los señores Fonts, Mesa. 
Zaldo y Fernández Pellón. En 1898 
fué Secretario de la Cámara de Repre-
sentantes. 
¿Puede ser llamado advenedizo un 
hombre de tales antecedentes y condi-
ciones intelectuales, morales y sociales? 
Pero, aunque no las tuviera, aunque 
fuese el se.fior Lámar nn político nue-
vo, sin historia, sin talla, sin reputa-
ción; un ser deforme como el que pinta 
M Mundo antojadiza y calumniosamen-
te ¿qué fuerza tendrían esos brochazos 
gordos para desvanecer los rasgos de 
la Protestal 
Ninguna seguramente; pero lo 
más curioso dei caso no es eso, 
sino que habiendo reproducido 
ayer tarde La Discusión esa de-
fensa que El Nuevo País hizo del 
señor Lámar, E l Mundo replica 
hoy extrañándose de que se sa-
quen á relucir las condiciones 
físicas y morales de dicho señor, 
como si no hubiera sido el (El 
Mundo) el primero en apelar á 
esa clase de argumentos. 
Y eso lo hace el colega, no en 
una sección ligera, sino en el ar-
tículo de fondol 
30 de Abril 758.747 sacos, contra 
816,788 en 190S, ó sea una diferencia 
de 441,^)4. 
De lo existente, la mayor parte está 
en primeras manos, esperando sus tene-
dores mejora de precios, que tal vez no 
vengan de franca manera hasta que no 
se sepa la ascendencia total de la actual 
campaña azucarera cubana. 
E l retoño presenta buen aspecto, fa-
vorecido por las últimas lluvias. 
Los ingenios recuperan briosamente 
el tiempo perdido por lluvias ú otras 
causas, y las tareas de zafra han entra-
do de lleno en período de actividad. 
Lo demuestra el fruto recibido en 
Cárdenas durante la semana terminada 
el 30 de del pasado Abril. 
En la anterior los recibos fueron de 
42,01)8 sacos; en esa que le ha seguido 
han sido de 57,709. 
Desde principios de zafra hasta esa 
última fecha lo recibido suma 1.095,201 
sacos contra 1.007,205 en 1904. 
Esa diferencia de 87,896 sacos •X fa-
vor del año acíuil y la acih idad que 
demuestran los centrales por moler dan 
á esperar fundadamente que la produc-
ción total de la zona azucarara de Cár-
denas sea igual á la del año anterior. 
Como, i«dudablcmente, hay merma 
en los campos, ese balance sin déficit se 
deberá, segiln hemos dicho antes de 
ahora, al aumento de siembras realiza-
do en 190:5. 
Las existencias en almacenes alcan-
zan la cifra de 452,386 sacos ofreciendo 
una bajado 296,287 comparadas con 
las de 1903, en que sumaban 758,673 
sacos. 
L a exportación, por consiguiente, ha 
de presentar este año un exceso sobre 
la de 1903. 
En efecto, se han exportado hasta el 
' E l 30 de Abril último se vendieron 
en Cientuegos, las partidas siguientes 
notas y en almacén:-
4,000 sacos centrífuga de "Portuga-
lete", pol, 96(30, á 4.58.13 reales arro-
ba. Comprador, Cardona y C!>. 
. 1,169 idem idern de ''Santa Catali-
na^, pol. 96[30, á 4.56.74 reales arro-
bas. Comprador, Cardona y C?. 
500 idem ídem de "San Lino", pora-
lización 90(20, á 4.58.07 reales arroba. 
Comprador, Cardona y C:.1. 
2,000 idem azúcar de inil de uPor-
tugalete", pol. 89, á 3 42 reales arroba. 
Comprador. Castaño. 
1,200 idem idem idem de "Cienegui-
ta", pol. 88, ú 3.38,26 reales arroba. 
E l vapor noruego Aguila, salió de 
Cienfuegos el 3o para Nueva York, lle-
vando 21,600 sacos de azúcar. 
ESPAÑA 
Í A MUERTE DE ISABEL I I . 
De París al Escorial.—Camino 
de la Estaeión 
Fayis, 18 de Abril. 
Desde las seis de la1 mañana comenza-
ron íi deeirse misas en la capilla ardiente 
de palacio. A las diez la dijo el cardenal 
Richard, arzobispo de París. 
Después dé un solemne Oficio conti-
nuaron las misas. 
A las dos y cuarenta es sacado el fére-
tro, cubierto por la bandera española. E l 
furgón, arrastrado por cuatro caballos 
negros} á las dos y cuarenta y cinco. Le 
premien dos carruajes, que llevan el cle-
ro, oon cruz y estandarte. 
E l orden de (a comitiva es el siguiente: 
r'arruajtM'on ios príncipes de Asturias 
y Baviera. ambos do uniforme: les acom-
paña el infante don Alfonso, hijo de doña 
Eulalia; coche del Embajador, que va de 
uniforme: le acompaña su esposa. 
Después sigue otro con los Marqueses 
de Novallas, y seis carruajes, con los 
miembros de la embajada. 
E l cortejo marcha al trote ligero, y es-
coltado por un regimiento de coraceros, 
atraviesa la plaza de la Concordia y baja 
por los Campos Elíseos, que están inva-
didos por inmensa multitud. 
Ante la puerta central de la estación 
Orsay están formadas las tropas, dando 
frente al catafalco colocado en la línea de 
la fachada. 
A la derecha del féretro se sitúan los 
príncipes tlé Asturias y de Baviera, el 
Erabíijador con e! personal de la embaja-
da y H personal de Palacio. 
Á derecha iS izquierda de la acera hay 
itífé He seis mil invitados. 
Entre el estampido de los cañonazos y 
los acordes de las músicas militares desfi-
lan cuatro regimientos de infantería, va-
rias baterías y un regimiento de corace-
ros. Los generales, jefes y oficiales salu-
dan con la espada al pasar ante el féretro, 
ante el que se inclinan también las ban-
deras. 
Cada vez que pasa una bandera france-
sa los Príncipes se cuadran y saludan mi-
litarmente. 
E l desfile termina á las tres y cuarenta 
E l féretro fué bajado á los muelles de 
la estación y colocado entre ocho cirios 
en un furgón revestido de paños negros 
con estrellas do plata. 
E n los cuatro ángulos del vagón hay 
cuatro butacas, donde toman asiento cua-
tro religiosas que velan el cadáver. 
Todos los invitados desfilan ante los 
Príncipes y el Embajador, y bajando lue-
go á los andenes, pasan, ante el furgón y 
lo rocían con el hisopo. 
El furgón ha quedado custodiado por 
las religiosas hasta el momento de partir 
el tren. 
FarU, 13 (8,30 noche) 
E l conde de Crescente, don Santiago 
Arcos y el señor Fernández Cuéllar que-
daron acompañando el cadáver hasta la 
hora de partir el tren. 
Las puertas del furgón, fueron precin-
tadas con plomos. 
Llegado el Embajador con todos los 
agregados á la comitiva, colócanse en el 
tren los viajeros. E n el primer compar-
timento, el príncipe de Asturias y el in-
fante don Alfonso; en el segundo, el Du-
que de Vistahermosa y el Marqués de 
Hoyos; en el tercero, el Marqués de No-
vallas y el Comandante Echagüe. Signo 
otro vagón. 
E l tren ha salido á las siete en punto. 
E i Marqués de Novallas, que represen-
ta al Embajador hará entrega del féretro 
en la frontera. 
Honores en San Sebastián 
San Sebablián, 1J/.. 
A la hora señalada llegó el tren que 
conduce los restos de doña Isabel I I . 
Había un inmenso gentío. 
Una compañía de artillería, tributó al 
cadáver los honores. 
Al entrar el tren en agujas, los tambo-
res y cornetas tocaron la Marcha Ueal. 
E l Príncipe de Asturias descendió del 
tren, recibiendo el pésame del elemento 
oficial. 
E l clero rezó un responso. 
Al arrancar el tren, los tambores y 
trompetas, con la banda municipal, to-
caron la Marcha Real. 
Desde Vitoria 
Vitoria, 14. 
Llegó á la hora marcada el tren real, 
que se detuvo en esta estación diez y seis 
minutos. 
Todas las autoridades civiles y milita-
res esperaban en la estación, así como el 
clero parroquial y el cabildo catedral. 
Se cantó un responso, y el Príncipe de 
Asturias conversó un rato con el coronel 
Cirujeda. 
Un piquete del regimiento de Guipúz-
coa hizo los honores correspondientes. 
A la estación acudió un gentío in-
menso. 
E n E l Escorial. 
E n la estación del Real Sitio estaba for-
mada una compañía del regimiento de 
Isabel IT. 
E l tren entró en agujas con exactitud 
matemática. 
Él Obispo do Slón, revestido de ponti-
fical, y al frente del clero palatino, ento-
nó un responso al parar el tren. 
L a fuerza de Isabel I I presentó armas, 
la música entonó la Marcha Real y la ar-
tillería hizo las salvas de ordenanza. 
E l príncipe de Asturias y el infante 
D. Alfonso, fueron cumplimentados en-
tretanto por cuantos en el andén se ha-
llaban. 
E l Príncipe vestía de uniforme y el In-
fante de gabán y sombrero de copa, con 
la banda de Carlos I I I . 
E l príncipe de Asturias se colocó junto 
á la puerta del coche,'del cual bajaron los 
dos alabarderos y IOÍ dos Monteros de 
Espinosa que venían dando guardia al 
cadáver. 
L a banda del regimiento do Isabel I I 
tocaba la Marcha Real, el clero rezaba 
responsos, la tropa presentaba armas, y la 
O O R COMISIONISTA 
do g;̂ <stiicaosí lotos <a.o lz>jr±lla,xx-tos, J o ^ r a - s s y 
rolo jos cato " t o c i í M S zx2.£i.x-oeusi y ola-sos. 
DEPOSITO GENERAL: MURALLA NÜM. 27 (ALTOS). TELEFONO 685. 
LEGITIMOS Y AUTENTICOS RELOJES 
fabricados por el ünico hijo del difunto B O S K O P F . 
P Í D A N S E E N T O D A L A I S L A . 
cSOe 3t-A 
TEATEO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IT* xi. 13. o 1 <í> t o d a s l a s X X O O 1 3 . o s 
H O Y A L A S O C H O : LA RUMBA DE LOS DIOSES. 
A las diez: D£ LA HABANA A MARIANAO. 
A las nueve: E L . B O B O S E R A F I N I T O 
403» . Ab 8 . 
Compañía de Giectrícidad de Cuba. 
ADMINISTRACION GENERAL 
js±_gxxiax* 8X y 88 (Banco Español, entresuelos.) 
Debiendo esta Compañía estar preparada, hacia fines del mes de Agosto 
próximo, para suministrar corriente eléctrica en la zona de la ciudad com-
prendida entre la Bahía y el Golfo, y las calles de Galiano, Angeles, Corrales 
y Egido, solicita con anticipación, suscriptores que deseen tomar la corrrien-
te en dicha zona, para alumbrado, fuerza motriz y calefacción: y ofrece á 
los que se suscriban antes del 1? de Julio próximo, la ventaja de wn diez 
por ciento (10 p . § ) de descuento en el importe de sus cuentas 
nu nsiiales durante el p r i m e r a ñ o , contándose éste desde la fecha 
en que, habiendo notificado la Compañía al suscriptor que se halla en con-
diciones de establecer la conexión de sus conductores con la instalación 
particular del snscriptor, y éste á la Compañía que su instalación está ter-
minada y conforme, se establezca la conexión y comience el suministro de 
corriente. 
Las personas que deseen suscribirse con anticipación para gozar de la 
ventaja del diez por ciento de descuento, podránacudir á la oficina de la 
Compañía (Banco Español, entresuelos), de 9 á 10 de la mañana yde 1 á 
3 de la tarde, adonde se les dará conocimiento de las tarifas y condiciones 
y de cuantos particulares sean menester. 
Habana 1? de mayo de 1904. 
tíl Administrador general. 
c 839 alt 
^ de fflmeno, 




c 901 t-Sf 
MIERCOLES 4 BE MAYO DE 1804. 
Beneficio de la 1; tiple Sra. Josefina Chaffer. 
E L CABO I9 
EL DUO DE LA AFRICANA. 
3er. acto de CAMPANGNE. 
E n el intermedio del 2' al .3or. acto cantará 
la beneficiada los zortzicos: E U S K A L E R R I -
K O O R O I T Z A y «A T I " v el himno G U E R N I - , 
K A K O A R B O L A , de Iparraguirre. 
ORAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
GRAN FUNCION A BENEFICIO DE LA PRIMERA TIPLE 
SRA. JOSEFINA CHAFFER. 
C-SBi 1 M 
PRECIOS POR G A M TANDA, 
Grlll63 1°Í 2? ó 3or. piso sin entrada..;., i 8-03 
Pílleos l io2! piso idem t6-00 
Luneta con entrada..,-.....^ \ . Jl-53 
Butaca con idem.. JO 53 
Asiento do tertulia ski -ontrada.. §0-30 
Idem de paraíso sin Idem $0-23 
Entrada general |0-93 
Entrada á tertulia 6 paraíso $0-3) 
p^-VA domingo, dia 8 de M A Y O , gran 
^ M A T I N B B dedicado á los Niños . 
C. RAMENTOL 
32, O B I S P O , ;{lí 
H I C I . K 8 A X , 
SAN JOSK Y ZUI.UJCTA 
Teléfono niínis. í>(>4 y 3¡51, Habana 
¡¡CUBA P R O S P E R A ! ! ¡LA P Ü S E T A I O U A L A L F R A N C O ! 
F I N I S I M O S sombreros de P A J I L L A que en P a r í s ru len 
I X y 20 f r a ncos, H A M D E S K T T O I J los detalla á 15 y 
20 pesetas. 
¡INCREIBLE! P L A T A ESPAÑOLA! ¡EVIOENTE! 
X j O S i t l l X l . O J B ^ - A - K T ^ L M j f l L desde un centén á 200 
dollars. 
¡ ¡ ¡GRANDES N O V E D A D E S P A R A E L VERANO!» 
Hay sointireros fle tojas clases y precios 
Se hablan todas las lenguas 
S E R E C I B E N E N C A l i G O S D E L 
E X T E R I O R 
! T O B E O R NOT TO B E ! 
0-917 t-1 M 
A V I S O 
L A G R 1 N J 1 " 
Este NUEVO Almacén de Paños, ha recibido y puesto 
á la venta, un espléndido surtido de telas INGLESAS 
7 FRANCESAS parala presente estación. 
TENIENTE EEY W, ES(¡. A CUBA 
APARTADO 106 
Slngulo y 'Uoraño, <S, en C. 
HABANA 
C-929 4 t - 4 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
M surtido m á s completo y elegante que se h a visto hasta el dim, & precios muy reducidos. 
Pape l m o d a j ) a r a S e ñ o r a s y Señoritas9 timbrado en relieve con caprichosos í n o n o y r a n m s . 
OBISPO 35. ffiambia y Sftoi/za, TELEFONO 675. 
garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos en ge-
neral y especiales para niños. 
Espléndido surtido y precios para 
todas las fortunas. 
COMPOSTELA 56. 
o 916 t-1 M 
Llega usted, se le gradúa la rlsta, se le arregla 
ÜN L E N T E ó E S P E J U E L O 
do oro macizo, 
CON P I E D R A S D E L B R A S I L 
de 1; clase, 
da usted UN C E N T E N 
y puede ir seguro de que ha de ver perfecta-
mente y ha de reco:nendar 6 sus amigos que 
no compren sino en la 
casa de confianza 
El Al m en da res, OBISPO 54 
T E L E F O N O 3011. 
c 888 alt 26- 1 M 
Papá, Mamá 
Los dientes P I C A D O S antes de tiem-
po de vuestros Iijjitos es señal evi-
dente de pobreza orgánica, dadles 
B I O G E N O el gran medicamento que 
da vida y salud. 
E l B I O G E N O se vende en todas las 
boticas. 4688 13t21al) 
E L CORREO DE P A R I S 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta industria, se 
tifie y limpia toda clase de rppa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á reoojor los encargos 
avisando al Telé fono 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados á la s i tuac ión . 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Teléfon? 603, 
C 793 26t-8 ab 
Otto D. Droop 
Empedrado 30, 
esquina á Aguiar. 
Maquinaria 
chos 
U N G R A N C E N T R A L , proyectado^ instalado por esta casa en 1892, al menor costo conocido cu Cuba hasta hoy trabajó hasta la fecha y exeediendo la capacidad pactada, sin tener novedad ó ro -
ra ni necesitar repuesto. Keierencias a aisposicion. . ' * 
Entre los contratos llenados por esta casa hay; 10494: toneladas de carril y carros, l o máquinas de moler y remoler, 5 triple electos, 9 tachos, 12 plantas eléctricas, 438 liltroprcnsas, además mis-
•anea por valor de }p4-.lo7,lH>u. 
t c ^ X ^ ^ t ^ ^ ^ ^ X ^ f ™ * 0 aZÚCar ̂  **** ̂  ̂  aff0tand0 COmp,etamCntC ,aS " " ^ dC ̂ cvcnbroich (patente Bock) funcionando con el mayor éxito en mu-
Esta casa contrató ya 3.579 pedidos con valor hasta$50,000 uno. cuyos objetos \\es*von ptintiialmente en 5,908 embarques según papeles á disposición, razón porque llaman A esta cas - la del 
¡itual Cumplimiento. • 1 ' " • 
^^^^^Q^Si t^ i '&S ^ losGra,ltle8Tallleres de los Srcs- A- & W , | ¿ $ Í U y Co. Limited, Eglinton Engine Works, Glasgow, celebérrimos por sus máquinasMh 
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artillería sahulnba con sus disparos, cuan-
do diez palafreneros sacaban deJ vagóu 
í'l fostró envuelto ea la bandera na-
cional. • 
Ka seguida ee organizó la comitiva en 
esta formar 
LTmv batería de Artillería. 
Seis guardas del Patrimonio á caballo. 
Colegiales del Real Monasterio con cin-
co frailes agustinos. 
Guarda- del Real Patrimonio á pie. 
Empleados del Real Patrimonio. 
Cuatro batidores. 
Un correo. 
L a cruz y el clero de E l Escorial de 
Ahajo, que esperaba en el término de su 
jurisdicción. 
L a cruz de la Real Capilla, ocho cape-
llanes de alfar y varios de honor, presi-
didos por el Obispo de Sión. 
Gen ti les-hombres de casa y boca, en 
dos filas. 
Mayordomos de semana. 
Grandes de España con hachas de cera. 
Coche-estufa, con tiro de ocho caballos 
con penachos y gualdrapas negras, lle-
vando las cintas los Mooteroa do Espi-
nosa. 
Presidencia del duelo. 
Escolta de Caballería, palafreneros y 
correo. 
Coche de París, de respeto. 
Batallón de Isabel I I y fuerza de Ca-
ballería, • 
Había dos presidencias: una la del 
príncipe de Asturias con el infante don 
Alfonso de Orleans, que iban en primer 
término, y la otra del Marqués de la Mi-
na y el Ministro de Gracia y Justicia. 
Cubrían la carrera la fuerza del regi-
miento de Isabel I I y en las cercanías de 
San Lorenzo estaban formados, con su 
música, los Carabineros jóvenes. 
L a ascensión al Monasterio fué moles-
ta porque no cesó de llover, y esto impi-
dió que la comitiva füera bien organiza-
da en todo el largo trayecto. 
En hombros de los palafreneros íné lle-
vado el cadáver al Palio de los Reyes, y 
en el vestíbulo lo colocaron sobre una 
mesa cubierta con pafío fúnebre. 
A un lado estaba, revestido de pontifi-
cal, el Obispo de Sión con el clero de Pa-
lacio, y al otro el Obispo do Madrid-Al-
calá con el prior ó rector de los Agusti-
nos. 
E l vicerrector del Monasterio, padre 
Arribas, leyó allí la Real Orden autori-
zando al príncipe de Asturias para hacer 
á la comunidad de los Agustinos la en-
trega del cadáver. 
En torno de los restos mortales se ha-
llaban el Príncipe, el Infante don Alfon-
so, varios agustinos y muchos grandes de 
Espafía. 
A la puerta del templo, bajo la célebre 
bóveda, plana, esperaba cu masa la co-
munidad de agustinos. 
Siguieron ai cadáver de la Reina, ento-
nando el Miserere, hasta Ilegiu- al crucero. 
Allí, bajo la soberbia cúpula, se alzaba 
un túmulo vestido de paño de terciopelo, 
con bordados en plata. 
' A derecha é izquierda del túmulo 
alumbraban con unos 200 hachones los 
grandes de España. los mayordomos de 
semana, los gentiles-hombres, los Monte-
ros de Espinosa, ios caballeros cíe las Or-
denes niilitaivs, las aiilüúduu''S del Peal 
Sitio y los alumnos.de los Colegios de 
Alfonso X I I y de María Cristina. 
La batería emplazada en ios Alamillos 
hacía frecuentes salvas. 
Sobre el ataúd se colocó una corona 
real. 
Cuatro Monteros de Espinosa daban la 
guardia inmediata al féretro, y algo más 
distanciados, cuatro alabarderos. 
Los agustinos,, después de cantar el 
Miserere, suba-ron al coro á continuar la 
Vigilia, y una vez. ésta terminada, dij© 
la misa de liequieni el obispo cié Madrid-
Alcalá. 
Rezado el responso después de la misa, 
fué condueido el cadáver en hombros al 
Panteón de Reyes. Penetraron en aquel 
triste recinto los elementos oficiales y 
palatinos demás relieve, y el ataúd que-
dó en depósito en el Pudridero, después 
de encargarse el prior de los restos mor-
tales, previo juramento de los Monteros 
de Espinosa, prestado rodilla en tierra, 
de ser aquél el cadáver de S. M. la Rei-
na doña Isabel I I . OH 
Es el pudridero una habitación, en 
parte abovedada, y en ella se depositan 
los cadáveres hasta nue pasa el tiempo 
que se juzga necesario para la descompo-
sición. 
E l ataúd quedó descanrando sobre dos 
caballetes, entre los cuales había peque-
ños montones de cal viva. 
Allí estuvo el cadáver de Alfonso X I I , 
hasta que fué llevado á una de las urnas 
del panteón de Reyesv 
Don Alfonso ocupó todo el Pudridero 
que comparten sus padres, i>. Francisco 
de A»is y 1)? Isabel I I , separados por un 
ligero tabique. 
Cuando los restos mortales del rey don 
Francisco de Asis, salgan del Pudridero, 
serán llevados al panteón de Reyes, ó la 
urna más alta de las dos que hay sobre 
la puerta. Ya tiene su>norabre. 
Sobre el ataúd de la reina doña Isabel, 
§e han colocado en el Pudridero dos in-
mensas coronas do flores naturales que 
doña Maria Cristina y sus hrjos le han 
dédicado. 
E l Ministro de Gracia y Justicia, como 
Notarlo Mayor del Reino, extendió el 
arta de enterramiento de Isabel I I . 
Funerales. 
Han sido solemnes los funerales cele-
brados el 10 de Abril en San Francisco 
el Grande por el descanso eterno de la 
augusta señor». 
E n San Francisco todo resulta majes-
tuoso, porque lo es el templo. 
Seis alabarderos daban 1» guardia de 
honor á un hermoso túmulo levantado 
en el centro de la iglesia. 
Personal diplomático recibía á los in-
vitados y los acompañaba á su respectiva 
tribuna. 
En el presbiterio estaban el padre Xo-
zak da, el obispo electo de Santander y 
los de Avila, Tarazona, Segovia, Aitor-
ga y Madrid. 
E n el segundo presbiterio estaban: los 
elementos palatinos y los consejeros de 
la Corona. « 
L a presidencia del duelo la tenía el se-
ñor Marqués de la Mina, en representa-
ción del Rey. 
E l tíuerpo diplomático asistía en masa. 
Xo faltaba ningún vrepresentantc extran-
jero. 
Eran numerosa» las Comisiones del Se-
nado y del Congreso. 
Las tribunas de damas de la Reina, 
Capitanes Generales, Caballeros del Toi-
són y Ordenes Militares» todas llenas. 
Ofició el Xuncio de Su Santidad. 
Dijo la oración fúnebre el obispo de 
Sión, resultando muy discreto. 
E l Xuncio rezó luego ante el túmulo 
un responso, que puso término al fune-
ral. 
E l maestro compositor Mateos, orga-
nista de San Francisco el Grande, si-
guiendo instrucciones recibidas y cuml 
pliendo órdenes del prelado, inauguró en 
esta solemnidad religiosa la sección cora-
á voces solas, titulada Scholce cantorum, 
reforzándola hasta el número de 120 pro-
fesores. 
AL SEfiOR A l C A l í 
¿Xo prohiben las Ordenanzas Muni-
cipales las couatiucciones de madera 
en el casco de la población? 
Así lo tenemos entendido. 
Sin embargo de esto, los señores 
Harris Bross, comerciantes estableci-
dos en O'lieilly 110, están levantando 
en el interior del establecimiento gran-
des edificaciones de madera. 
Por orden de la Tenencia de Alcal-
día, conocedora do esa infracción, se 
suspendieron por varios dias las obras. 
Pero éstas se han reanudado desde 
anteayer con manifiesta falta de nues-
tras Ordenanzas. 
Ponemos el caso en conocimiento de 
nuestro Alcalde, el Dr. O'Farrill , pa-
ra que su autoridad sea respetada por 
quienes, en este particular, no podrían 
alegar, por cierto, ignorancia de nues-
tras leyes municipales. 
[ « • DE cus 
E l conocido banquero señor Argue-
lles nos ruega hagamos público lo si-
guiente, para conocimiento de los seño-
res poseedores de Bonos de la Compafiía 
de Gas y Electricidad. 
Io Que el sello puesto en los Bonos 
en nada impide la compra-venta de los 
mismos. 
2o Que lian sido sellados Bonos en 
cantidad muy importante, de lo cual 
pueden informarse, aquellos á quienes 
interese conocer la ascendencia en el 
escritorio del referido señor Arguelles, 
Je?ú> María número 29 y en-la Secre-
taría de la Compañía, Monte número 1. 
3? Que los poseedores que aun no 
hayan llenada este requisito Ies intere-
sa, que la operación de poner el sello se 
termine prouto, y deben, por tanto, 
preseutar los bonos, advirtiéndoles que 
no deben dejarse influenciar por quie-
nes, quiaá por cuestión de intereses 
contrariados, les aconsejen otra cosa. 
CALZADO EXTRA. 
Sio. o x* ó d i t o 
*8 la mr.ior g-nnmtia que- puede darse 
«i público que compra en. la 
P E L E T E R I A 
L A M A R I N A 
NECROLOGIA. 
Ayer recibieron cristiana sepultura, 
aeomi-añados de sus familiares. y ami-
bos, los mortales restos del señor San-
tiago Santuiste y Govanteí, apreeiable 
y mei itísimo joven, víctima de erael 
enfermedad. 
Enviamos á su distinguida familia 
nuestro más sentido pésame por pérdi-
da tan irreparable y elevamos nuestras 
preces psor el eterno descanso del cjQe 
ha dejado la vida en plena juventud^ 
arrebatado al cariño de una madre, de 
su esposa y de su tierna hija. 
¡¡toe m m . 
A L I N G E N I O " C O N C B ^ V ^ . 
Después de las ocho de la mañana 
del próximo jíieves, saldrá el señor 
Presidente déla República en tren es-
pecial para el jngeuio ''Conchita''., . 
E l señor Estrada Palma será acom-
pañado en su excursión por su apre-
ciable esposa la señora Genoveva Guar-
diola, los Secretarios del Despacho y 
el Gobernador Civil de esta provincia, 
señor Núñez. 
Los excursionistas regresarán á esta 
capital por la tarde. 
E N P A L A C I O 
Los señores Bmilio Terry y Tirso 
Mesa, separadamente, lian vfeitado&oy 
al señor Presidente de la República. 
L O D E L CAMPO D E M A U T E 
De Colón nos escriben acerca del 
pleito que el señar don Luis de Kadiüo 
tiene establecido al Ayuntamiento de 
la Habana, en reclamación de la mitad 
del Campo de Marte, y nos dicen «nie 
hay allí también persona» interesadas 
en la posesión de los terrenos reíéridos, 
como herederos directos del capitán 
don Nicolás Borgw y Caetiro de Palo-
mino, poseedor dé ellos por real mer-
ced de 9 de Noviembre de 1708. 
Entre esos herederos se encuentran 
las señoritas María Juana Meróudez y 
las señoras María de los Augeltis M:e-
néndez de Suárer y Mercede^ Menén-
dez, viuda de Avila, biznietas tam-
bién, como el seflor Radillo, del dueño 
de los terrenos en litigio. 
Nos dice el comanlcante que el li-
cenciado López de Zayas, de esta capi-
tal es apoderado de una de las herede-
ras—la señora de Suárez—y en su po-
der se encuentra desde hace fecha, pla-
no del terreno, partidas de bautismo, 
de defunción y de matrimonior etcr 
que hacen referencia á ese asunto. ' 
FOCO D E T N F i r C C I O ^ 
E l Secretan 
puesto se trasl 
) de Gobernación ha dis-
ide al Ayuntamiento de 
P O R T A L E S D E L U Z . 
T Ü L Í F O N O i>2í> 
BASTONES. 
Hay gran surtido, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-
dernista adornados con plata y 
oro. 
C0MP0STELA 56. 
Batabanó un informe del Jefe local de 
Sanidad denunciando la existencia en 
el Surgidero de ona zanja donde se 
vierten materias fecales y cuyas aguas 
atilizan muchos pescadores para lavar 
el pescado; á íin de <jue dicho Munici-
pio consigue en su presupuesto ordina-
rio para el próximo ejercicio fiscal, 
cantidad bastante para hacer desapa-
recer, en lo posible, ese foco de infr 
ción. 
NO £S P O S I B L E 
E l Secretario de Gobernación ha re-
suelto que no procede conceder la auto-
rización que solicita el señor C. Gilí» 
dueño del bazaade ropa ' ' E l Escánda-
lo," establecido en Cienfuegos, para 
efectuar la venta de sus raereancías por 
medio de lotes semanales ó bonos nu-
merados, por no estar comprendido el 
presente caso en las diaposiciones de la 
oiden número 17 de 1902. 
A U T O R I Z A C I O N 
L a Comisión de Ferrocarriles en se-
sión celebrada ayer acordó autorizar al 
Ferrocarril del Oeste, para abrir al ser-
vicio póblico de viajeros al tramo de 
su línea de Pinar del Kio á San Luis, 
aprobando los itinerarios de los trenes. 
F E L I Z V I A J E 
Nuestro amigo don Esteban Fernán-
dez Guerra, gerente de la sociedad 
Guerra Hermanos de Pinar del Eio, se 
embarca hoy para Canarias en el va-
por Catalina, con objeto de recuperar 
su quebrantada salud. 
Deseárnosle un feliz viaje y pronto 
restablecimiento para tener la satisfac-
ción de volverlo á ver entre nosotros 
cuanto antes, pues deja amigos que de 
veras le quieren. 
E L C O L E G I O D E F A R M A C I A 
Y E L REÑOR SARRÁ 
Ayer, de tarde, los señores Fígneroa, 
Caueio, Alba, Feijóo, Ayarzun y Ar-
nautó, en representación del "Colegio 
Nacional de Farmacia", que está cons-
tituyéndose, visitaron al respetable y 
prestigioso doctor Ernesto Sarrá, con-
ferenciando con dicha importante per-
sonalidad acerca de los asuntos que 
afectan á la profesión y que hoy se de-
bates con gran interés. 
Cordialísima fué la entrevista y en 
ella el opulento propietario de la gran 
droguería La Reunión, manifestóse, con 
la discreción y tacto que le son habi-
tuales, partidario decidido de la cam-
paña moralizadora que se está llevan-
do á cabo, y á la que prometió prestar 
su valiosísima y solicitada cooperación. 
L a actitud del señor Sarrá satisfizo 
mucho á susvisitantos, que salieron del 
acto complacidísimos y ratificando el 
concepto que siempre formaron del 
doctor Sarrá^ cuyo civismo, rectitud é 
imparcialidad tanto le enaltecen y dis-
tinguen. 
Dícese que entre una, gran mayoría 
de los socios del "Colegio" hay el pro-
pósito de ofrecer al señor Sarrá la pre-
sidencia del mismo; temiéndose que, 
por su característica modestia, DO 
quiera aceptarla; lo que sería de sen-
tir. 
E L C E N T R A L " C O N C U I T A . " 
Con motivo de haberse publicado eu 
una de nuestras anteriores ediciones, 
que el señor Presidente se disponía á 
aceptar la invitación que se le había 
hecho de visitar el ingenio Conchita 
ude los herederos del señor Juan Pe-
dro," refiriéndose nuestro repórter, in-
dudablemente, á los herederos del que 
fué amigo nuestro muy respetado se-
ñor Juan Pedro^ padre del actual pro-
pietario de aquella finca azucarera don 
Juan Pedro y Baró, nos escribe este se-
ñor pidiéndonos que rectifiquemos Ta 
uotiei» eonsigmiudo que el ingenio COH-
ehita, que heredó de su señora, madre 
doña Concepción Baró, viuda de Pe-
dro, es de su exclusiva propiedad y 
que, á Dios gracias, pertenece aún al 
número de los vivos, gozando de per-
fecta salud. • ' ''/"/ rfíi 
Queda complacido el señor Juan Pe-
dro B iró, por mis que no nos explica-
mos la necesidad de esta aclaración. 
PE 
SANTA C L A R A 
/ i T E M P O R A L 
id) Im c 815 t- MI 
. E l sábado á las once y cuarto a, ra. 
empezó á caer sobre la ciudad de San-
ta Clara una constante lltrvia que duró 
eoiHQ hasta las seis. 
A consecuencia del exceso dé agua 
los ríos que circundan la población se 
desbordaron, dando origen Á que se 
inundaran algunas casas próximas al 
Como á las cinco y media el Alcalde 
se personó en dichos lugares dando las 
órdenes oportunas y trasladando las 
familias á otras habitaciones libres del 
peligro. Todas las precaueioues nece-
sarias fueron tonKKHttf." * ^ 
A las nueve de la noche después de 
un intervalo de.tres horas próxima-
mente comenzó á líoyer hasta his diez 
a. m. del domingo. 
La Guardia Rural, Policía y los 
Bomberes recorrieron los bainos de la 
ciudad, prestando todos los auxilios 
necesarios. 
No hubo que lamentar ninguna des-
gracia personal. 
E S T A D O ^ IMDOS 
Servicio de la Prensa Asouiada 
DE HOY 
A F L O T E 
Xucva Tork, 3/f/í/o 4 - H a sido pues-
to á flote el vapor Craigneufaquc, pro-
cedente de Matanzas con an carga-
mento de azúcar, estaba embarranca-
do en la costa de Xew Jersey. 
V I S I T A A P L A Z A D A 
Washington, Mayo 4 - E n la Secreta-
ría de Marina se ha determinado 
aplazar la anunciada visita de la es-
cuadra americana á la Habana. 
B R A S I L Y P E R Ú 
Bio Janeiro, Mayo 4-Dicese (píese 
han corrido las órdenes para recon-
centrar las tropas brasileñas eu las 
fronteras, por las cuales se anuncia 
que los peruanos han invadido el te-
rritorio de esta Repúbl ica . 
LOS H O L A N D E S E S E N S U M A T R A 
Amsterdain, Mayo -í—Una columna 
expedicionaria holandesa, lia tomado 
la posición que ocupaban en Tjantso, 
los atehines sublevados, eu la isla de 
Sumatra; las bajas fueron 190 atehi-
nes y siete holamleses muertos, con el 
correspondieuto mlmero de heridos 
de ambas partes. 
R E G O C I J O N A C I O N A L 
Tokio, Mayo -/-Anoche hubo en es-
ta ciudad grandes manifestaciones de 
regocijo por la victoria de los japone-
ses euel Yalú. 
E L I N F O R M E D E K U R O P A T K I N 
,San Petershurgo, Mayo ^ - E u el in-
forme que el Czar ha recibido del sre-
neral Knro^atkin, relativo á l o s c o m -
bates sobre el Yald, se dice que los 
muertos que los rusos tuvieron en los 
mismos suman de 3 ,000 á 4,000. 
LOS J A P O N E S E S 
E N N E W - C H W A N G 
Londres, Mayo 4. — E n telegra-
ma de Che-Foo, al D a i l y ( h r o -
niclf, se dice q u e los japone-
ses han d e s e m b a r c a d o en New-
Chwaug, cuya plaza atacaron y toma-
ron cu la tarde del lunes pasado, y los 
rusos están retrocediendo hacia el 
centro de la Manchuria, con objeto 
de defender sus comunicaciones por 
ferrocarril, 
L O Q C E D I C E 
L A P R E N S A A S O C I A D A 
Según la Prensa Asociada de New 
York, la anterior noticia es completa-
mente falsa, pues si los japoneses hu-
bieran atacado á New Chwang-, los co-
rresponsales que tiene la citada agen-
cia de noticias en aquella plaza y sus 
alrededores no liubieran dejado de 
comuuicáFselo inmediataraente. 
Z A S S U L I T C H R E S P O N S A B L E 
Par í s , Mayo 4. - - Según despacho 
de San Petersburgo á Echo de P a -
rís , el general Kuropatkin c< ha la 
responsabilidad de la derrota de los 
rusos en el Yalú sobre el general Zas-
sulitch, que se negó á abandonar sus 
posicloaes en tiempo oportuno, £ pe-
sar de las órdenes que le había en-
viado. 
T E L E G R A M A I N T E R C E P T A D O 
Londre», Mayo 4.—lZn despacho de 
San Petersburgo, se dice que el desas-
tre de los rusos en el Yalú se debió d 
haber el general Zassulitch caído en 
una emboscada que le prepararon los 
japoneses, quienes habían intercep-
tado el telegrama en el cual el gene-
ral Kuropatkin le o r d e n a b a que 
abandionase sus posiciones sin oponer 
fuerte resistencia al enemigo. 
E N r U E E T O A R T U E O 
Kueva York, Mayo ^ . - -Según noti-
cias recibidas aquí y en Londres, en 
ía ícntativa que hicieron ayer los j a -
poneses para cerrar la entrada de 
Pnerto Arturo con algunos brulotes 
de 3000 toneladas cada uno, escapa-
ron convida muy pocos de ios tripu-
lantes de los mismos. 
Sobre las aguas de la bahía flotaban 
muchos cadaveces, entre los cuales 
había varios de s^uardiamarinas. 
No obstante estar dichos brulotes 
escoltados por varios torpederos, que 
dispararon an gran número de caño-
nazos, los ruso» tuvieron solamente 
una baja. 
D E T A L L E S D E L A B A T A L L A 
San Petersburgo, Mayo 4.—Según 
los informes oficiales relativos á los 
'banco-Ahericam 
1 ^ P ^ S C T A C I O N DE N O V E D A D E S 
9/f.me do ^f. iSoley 
rec 
a( r e d ^ ^ I** ^ « 
MOi>EEX>& MUY E L E O A N T B S ]>E8l>E U N — T B i T ' t \ _i 
Canatiers muy bonitos desde » 1 50 nlata 
Formas última novedad desde . ..........".*.*'* J o"<>5 data 
Piezas paja superior desde \ \ ^ ^ Z Q p ¿ t a 
F L O R E S Y UN SIN F I N D E N O V E D A D E S A P R E C I O S NUNCA V I S T O S . 
Se solicitan cñcialas 7 aprendizas, 
SAN E A F A E L NUMERO 2Bi 
combates sobre el Yalú, hubo vario» 
encuentros al arm» blanca, en los 
cuales rusos y jap©»eses pelearon 
<•!!'• r po á cuerpo con te mayor obsti-
nación. 
Las fucr/as japonesas superaban 
mucho en infantería y artillería á las 
rusas, <in« sufrieron grandes pérdi-
das. 
B A J A S R U S A S 
Entrelos muertos ruso» fl?rurfin « n 
Coronel, dos Tenientes Coroneles y 
un gran número de oficiales. Hasta 
el presente, han ingresado en el hos-
pital de Fen-Wang-Cheug^ 800 heri-
dos. 
B A J A S ' J A P O N E S A S 
Calcúlase que los japoneses han 
tenido en loa diverso» combates que 
se libraron sobre el Yalú, de 3 á 4 
mil bajas. 
S O B R E F E N G - W A N G - C H E N G 
H a aparecido al sureste de dicha 
plaza un destacamento de caballería 
japonesa; pero se ha mantenido á lar-
ga distancia de la misma. 
I N F O R M E D E Z A S S U L I T C H 
£1 general Zassulitch informa que 
la moral de sus tropas se mantiene ín-
tegra, á pesar de las grandes pérdidas 
que han sufrido, habiendo sido tam-
bién de consideración las que los j a -
poneses experimentaron, principal-
mente al cruzar el río. 
V A P O R L L E G A D O 
Nurra Tork, Mayo ^.—Proceden-
te de la Habana, ha llegado el vapor 
Montevideo, de la Compañía Trasat-
lántica Espaflola. 
E L MORRO C A S T L E 
Eu la mañana de hoy fondeó en puerto 
proeedeate de Xew York, el vapor ame-
ricano Morro Cas/le, eouducicndo carga 
general, correspondencia y pasajeros 
. E L V I G I L A N C I A 
Cjon carga y 36 pasajt rof entró en puer-
to esta mañana el vapor americano Vigi-
¿ancial procedente de Veracruz y escalas. 
E L F I L O 
Este vapor noruego entró en puerto 
lioy, procedente de Nueva Oorleaus, con 
cargamento de ganado. 
E L C A T A L I N A 
En la tarde de hoy se hará á la mar 
con rumbo á Canarias, Cádiz y Barcelo-
na, el vapor español Catalina, llevando 
enrga general y pasajeros. 
E L P A T R I C I O D E S A T R U S T E G U I 
E l vapor correo español "Patricio de 
Satrustegui", saldrá esta tarde para Co-
lón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Bar-
celona, conduciendo carga general, co-
rresponda y pasajeros. 
E L DOCTOR L Y K E S 
La goleta americana "Doctor Lykes^', 
salió ayer p«ra Cayo Hue^o en lastre. 
E L 5 A H I T A 
Tambión para Cayo HuPso,"sal>6 ayer 
tarde el vapor americano "Fapita". . 
E L A L F O N S O X T I I 
Para Veracruz sale esta tarde el vapor 
español "Alfonso X I I I " , con carga y 
pasajeros. 
E L CONDE W Í F B E D O ; / 
Ayer tarde se hizo á la mar con desti-
no A New OrLeans, el eapor español 
"Conde V i f r e O t í t J í / T C Ü . U I 
E L G U S S I E 
Este vapor americano salió ayer para 
Cayo Hueso; * 
E L H I Z O 
E l vapor noruego de este nombre sale 
htjy para Casilda (Trinidad). 
E L J U L I A 
E l vapor cubano "Julia", de la casa 
de los Sobrinos de Herrera, entró en 
puerto esta mañana, procedente.de Puer-
to Rico y escalas, conduciendo carga ge-
neral y 22 pasajeros. 
L A C H A M P A G N E 
E l hermoso vapor Iraneés " L a Chaín-
pagne" se hizo á la mar hoy A las dlea 
de la mañana con destino á Veracruz, 
llevando carga y pasajeros. 
G A N A D O 
E l vapor americano "Vigilanela" tra-
jó de Veracrnz el siguiente ganador 
Para los señores Lykes y hermano, 
267 vacas horras, 25 idem con sus crias, 
40 novillonas y 3 yeguas. 
Para los señores 1. Pía y Compañía, 
130 vacas horras. 33 idem con sus crias, 
lo toretes, 10 añojos, 129 yeguas con sus 
crias y 10 caballos. 
Lo New Orleans importó el vapor no-
raegó "Fido" pára los señoresG. Lav. leu 
Cliilds y Compañía 52 cerdos .y 296 ter-
neros; para los señores I. Pía y Compa-
ñía 171 novillos y 232 toros y para don 
F . Wolfe 252 terneros, 51 toros, 1 caballo 
y 1 muía. ' 
L a c ienm adama y el buen gusto | 
confirma que la cerrera L A T R O P I - ¡ 
CAL-es la meior del mundo. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D H cwiaio . 
Plata española.... de 78% á 78 v y 
Oalderilía.... de S2 485' y . 
Billetes tí. Espa-
ñol.. de i X * V. 
Oro amer. contra 1 ^ ,^ y p 
plati espaflola. \ ' ' 
Centenos A 6.70 piabL 
En cantidades., á 6.71 puta. 
Luises A 5,35 plata. 
En cantidades.. A 5.36 plata. 
El peso amerita- ] 
no eu pia a ea- 14 l-o7X V . 
pañola ) 
Habana, Mayo 4 de 1904. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondiente al día de ayer, hechas al airo 
libre en E L A L M E N O A R E 3 Obispo 51, para 
El*DIARIO DE LA MARINA. 
feiaperáim \ TrnlínraJo 
Máxima'\ 29° 





A las 8 
702 
A las ;í 
7 « 3 
Habana S a « Mayo de 1901. 
Seeeíé» lereanttL 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 4 
Atmacin. 
200 c. maicena E ] Globo, paquete de una li-
bra f6.G0 qq. 
200 c. id. de % id. <t).5Cqq, 
200 c. id. de '4 id. id. f7 qq. 
60 c. de 200 grms. maütequi l la $48 qq. 
50 c. id. Peterson $50 qq. 
2& c. aceitunas maazaniila $5.75 una. 
50 jamones |56 qq. 
20Ü Ibs. chorizos f75 qq. 
PUERTO DEjLA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S . 
Dia 3: 
De Nueva Y o r k en 4 dias vap. arar. Saratoga, 
cap. Oakes, tons. 2S,i'), con cargi , á. Zaldo 
y U p . ' i j . - . 
De Filadelfla en 7 dias vap. norg. Hirundo, 
cap. Oiien, toriB. 2373, toa carbón, á B a -
rrios y Cotilo, 
De N. Orleans en 2 diafi vap. esp, Catalina, ca -
pitáu Jaarcguízar , tons. 4795, con carga y 
pasajeros, á Marcos, Hnoe. y Cp. 
Dia 4: 
N. Y o r k en 3>^ dias vap. am. Morro Castlo, 
cap. Don-ns, ton. S7S2, eon carga y pasaje-
roa, 4 Zaldo y Cp. 
De Veracruz y esealas, en 4 días vpr. america-
jua VigüaBcia. c-p̂  Kinght, tds. 4115. coa 
cr.rga y 88 pasajeros y Zaldo y Corap. 
De Nueva Oxteans vp. norg. Eido, cap. Lar-
son, tons. 143Srcon ganado, a I . Plá y Cp. 
De P t a Rico y escalas en 8 dias, vnp. cubano 
Julia, cap. Veutura, tons. 1811TCQn carga y 
22 pasajeros, á Sobrinos do Herrera. 
S A L I D O S 
Dia 3: 
Cayo Hueso gtn. amr. Doctor Lykes. 
¿"ayo Hueso vap. amr. Fanita. 
Dia 4: 
Veracruz vap. esp. Alfonso X I I I . 
Canarias, Cádiz y Barcelona vap. esp. Cata-
lina. 
Col6n, Pto. Rico, Canarias, ( adra y Barcelona 
vap. esp. P. de SatrásteguL 
N. Orleans vía Matanza^, vap. esp. Conde W i -
fredo. 
C. Hueso vp. amr. Gussie. 
Veracruz vap, fxa.nc, L a Champagne. 
Mcvimiento de pajaseros 
De Bilbao, Santander y Cca ofla, en e! vapor 
español Alfonso X i U . i • . 
Sres. Pablo Tejaba—Pablo Benguria—Pablo 
torral—Maríni Oaiandi y 4 de fam—Miguel 
Gnti'írpez—Tomás Cuoto—Cri^üfna» Martínez— 
Cecilia u a r c í a Vera—Manuel Esíaoris—Ramón 
N e g ¡ e t e - J o s é Bernardo Cueto -Víc tor M. Mar-
t ínez—Esperanza Laudero—PboreBcio Carras-
co—Cresencia Argueso—Abelardo Novo—To-
más Cueto—Francisco Díaz—Antonio García — 
Ensebio Lage—Manuel García, iftJ de teroeia 
y 911 de transito. 
De Saint Nazaire, Santander y Coruña, en 
el vap. francés E a (. 1. ; ta pagne. 
Sres. Miguel de ia iriedra—Elisio Guil lón — 
Wm Guílléa—Oscar Justiaai—Wm Jusüaná— 
Franc i scoGarcfa—Ramón Can-osa—J. Felsoa 
—M. Delhoiniue—MatJde So ¡milla rd—Antonio 
González—Federico Mi randa-Lfborio Equilens 
—Benito Equilur,, 124 de tercera y 145 de tran-
sito. 
De Veracruz y Progreso^ en el vap. am. V i -
gilancia: 
gres. Estófcan Céspedes—John Batenan—Pe-
dro Col—Francisco Marquin», — Francisco y 
Maauiel^ Martíijez—Ciandio Craña—Hera iene -
res—Marc*!iao Uitz—María F . de Poncella— 
José Vi /a Rui at—Besa María Calaí—Ceferino 
Escandon Várela—Guil lermo Sánchez—Gel ia-
no Prado-Celestino 15»rmééez—¿Satouel V e -
lunt—Thomas Beckford—A. Walker—Hubert 
T h o m p s o n - J . Me lutyre—Daniel F-ancia— 
C. Gray—José Lámela—Narciso Herfera—Ra-
m ó n Piñbl—Mannel Saarjz—Joaquín Gómez 
—José Núñez—ffáftasar Vega—José Peña Prie-
to—A. Witeon—Boniiacio Calliyas—G7 de trán-
sito. 
Da N . Rork, en el vap. am. Morro Castle: 
Sres. J , Argudin y 3 de fam—Luciano Bar-
bón—Carlos Barbón— Manuel Morales—S. S. 
Ruth—M. Ccggeshall—B. Davis—L. Waí ter -
man—A. SteeTo y 1 de fam—W. Taber—B. Diez 
—José Rolan—O. Blenn—L. Galdberg—Miguel 
Morales—Sra* A.. Terry—Sra. S. Watt y 2 de 
fam—Sra. López y 1 de^am—P. Ear le y 3 de 
fam—Sea. H„ Chikcring—Sra. F . Reynolds— 
E . Thompson—Jra. MarteT—3ra. García—M. 
Martínez—Pastora Y e r o — M . Smith—Emilio 
R o d r í g u e z - C . Golaberg—Sra. A. Martínez y 3 
de fam—F. Kel ler—H. Yat—Julio Brrutia— 
Ma uel Saarez—JoBóBuejíi—Manuel Gonarüez 
—Ramón y Berta Ramírez—V. Travifla^-Leo-
nardo Anclada—S. L u e g o - M . Lugo—Sra. M. 
Hershan y í de fam, 
S A L I D O S 
Para Veracruz, en el vap. francés L a Cham-
pagne. 
Sres. José Azorin—Luis Heymann—Rafael 
Adelaida—Márquez de Valdés—Mario Uonza-
L e z - J o s é Soliveras—Carmen Vega de Solivera 
—Carmen Solivera—A. Mande—Roque M. de 
las Cabida Albo—Caridad Delgado P«IW1OB y 3 
hijos -Rufino y R a m ó n Peraza Reina de la 
Cabada. 
ÍM 
De IAioimf Taquigrafía, Mecanograria y Te l egra f ía 
DIRECTOR: LUIS B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses sé pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la Arit-
m í t i c a Merc^ptil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 déla m a ñ a n a & fii^ de la soche. 3005 26^7 Ab 
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PELETERIA "BAZAR INGLES. 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA. 
Grandes novedades en calzado, en todo el presente mes de 
A t r i l . 
Artículos propios para los que se embarcan. 
Visítese el 
BAZAR INGLES, San Rafael é Iiidusírk 
C767 4t-14 Ab 
D I A R I O D E JLA MARINA—Edición de ialtarde.—Mayo 4 de 1904. 
Han comenzado ya á pegarse de lo 
Jindo en las márgenes del Yalá . Los 
cirnjs-n )s nose dan pnnto de reposo 
en la cura de los heridos, á los qne hay 
que alimentar bien para que recuperen 
las fuerzas y la salud. Y ¡caso maravi-
lloso! la ciencia ha declarado que nin-
giin alimento más sano y confortable 
pueda equipararse al chocolate LA, 
E S T R E L L A , marca Tipo Francés. 
E N E L T E A T R O D E L A GUE11KA 
U N T R A N S P O R T E JAPONÉS 
E C H A D O Á P I Q U E POR L O S RUSOS 
Según despachos recibido? en San 
Petersburgo, los torpederos rusos echa-
ron á pique, en la noche del 2(> de 
A b r i l , al Kinsliion-Marou, transporte 
mil i tar japonés de 4,000 toneladas, que 
llevaba a su bordo Í7 oficiales, 20 sol-
dados, 05 tripulantes y 85 guías, que 
Be rindieron. 
Los demás que estaban á bordo no 
quisieron rendirse, y perecieron al hun-
dirse el buque. 
El despacho oficial del coutUtlmirau-
te Yeszen, dirigido al Emperador, es 
como sigue: 
"En la noche del 20 de A b r i l , dos 
torpederos rusos encontraron en alta 
mar al transporte Kinshion-Marón, dé 
4,000 toneladas, cargado de arroz, de 
aprestos militares y llevando unas 1,500 
toneladas de carbón. Este transporte 
montaba 4 cañones Hatchkins de 47 
milímetros. Los rusos han hecho prisio-
neros á 17 oficiales 20 soldados, 85 
guías militares y 05 individuos de t r i -
pulación, que se han reudido. E l resto 
del pasaje, que lo formaba un destaca-
mento de desembarco, aunque quedó 
siu oficiales, se obstinó cu no rendirse, 
l egándose á ser trasbordado á un cru-
cero ruso. Estos soldados hicieron re-
sistencia con las armasen la mano. Por 
tíltimo, el buque fué echado á pique y 
los soldados perecieron." 
El almirante Yeszen informa tam-
bién que los rusos echaron á pique el 
vapor mercante Goyo-Murou, el día 25 
de A b r i l , cu Geusau, haciendo lo mis-
mo, cu la tarde del propio día, con el 
vapor japonés Xakamoura Marou, de 
220 toneiadus, salvándose la t r ipula-
ción. OJ 
La satisfacción del pueblo en San 
IVtersburgo con las noticias de los éxi-
tos alcanzados por la escuadra de Vla-
divostok, no ha sido obstáculo para que 
se admire el valor de los soldados japo-
neses, que prefirieron ahogarse á ren-
dirse. 
E l contralmirante Yeszen completa 
los informes de su despacho anterior 
ílicieudo que los soldados que perecie-
ron á bordo del Kinshion-Marón han 
sido 200. 
Reconoce el almirante Yeszen qne la 
conducta de los soldados ha sido verda-
deramente heróica, pero que se vió 
precisado á echar el transporte á pique, 
porque ni podía .debilitar su pequeña 
escuadra, ni r e t t ó a r s e en los movi-
mientos que había emprendido y que 
obede.eíau á un plan. Los oficiales del 
transporte japonés, comprendiendo sin 
duda la situación, prefirieron rendirse 
á perecer ahogados. 
La tripulación del pequeño buque 
cchadg á pique en Gensan fué traspor-
tada á tierra, pues no había sitio sufi-
ciente para mantenerla á bordo de los 
torpederos rusos. 
La tripulación del Nakamoura-Marón, 
así como los prisioneros del Kimhion-
Marón, fueron recogidos á bordo de los 
cruceros rusos. 
El almirantazgo dice que-no sabe na-
da más del almirante Yeszen; pero se 
cree que aun cuando ha salido una es-
cuadra japonesa con intento de cortar-
le la retirada, no es probable se veri-
fique esta sorpresa, porque el almiran-
te continuaba en comunicación con la 
plaza de Vladivostok por medio del 
telégrafo siu hilos. 
Dícese que el Emperador está indig-
r.adu con la eoudncta del almirante, 
Yeszen por echar á pique el transporte 
Kinxhion-Marón, estando dispuesto á 
relevarlo y hcerlo juzgar en consejo de 
guerra. u 
Estas noticias no han sido confirma 
das, y por otra parte, en los círculos 
nava 1 es se aprueba 1 a cond ucta del a 1 -
mirante, porque obró en la forma que 
lo hizo, después do pretender transbor-
dar la tropa y obligado por la cirenns-
lancia, en vista de la actitud hostil 
qne contra los rusos tomaron los solda-
dos japoneses. 
Ko hay semejanza alguna entre este 
caso y el del Kowshing, echado á pique 
por los japoneses antes de la declara-
ción de guerra con China, puesto que 
en la actualidad existe el estado de 
guerra entre Rusia y el Japón. 
Evidentemente, el almirante Yoszén 
echó á pique el buque enemigo des-
pués de tratar de salvar á cuantos esta-
ban á su bordo. 
E N E L YALÜ 
Telegrafían de Tokia con fecha 28 de 
A b r i l que el cañonero japonés Maya 
que escoltaba una escuadrilla de tor-
pederos, entró en el estero del Yalú 
y se dirigió hacia Wijú. Durante la 
travesía, tuvo varias refriegas con las 
fuerzas rusas que ocupan la orilla de-
recha del río, continuando estas refrie-
.gas durante dos días. 
El almirante Hosaya, jefe de la Síes-
cuadra, dice en su diario sobre las 
operaciones: 
"Nuestro destacamento avistó el Ya-
lú y empezó á remontar el r ío; los ca-
ñones rusos abrieron un violenten fue-
go sobre nosotros, pero sin resultado. 
Éu una isla en medio del río, descu-
brimos un destacamento enemigo que 
estaba apostado; rompimos fuego sobre 
él y este se retiró. A l día siguiente nos 
atacaron cien ginetes rusos. E l torpe-
dero núm. 09 respondió, y el enemigo 
se ret iró hacia las montañas. Desde la 
ciudad de Antson-Chay se nos hizo fue-
go de artillería, siendo contestado por 
nosotros y reduciéndolo al silencio en 
una media hora. 
No hubo novedad alguna en nuestras 
fuerzas, ni pérdida de hombres." 
P U E R T O A R T U R O I N E X P U G N A B L E 
Todos los puntos débiles, tanto por 
tierra como por mar, se han fortalecido 
de tal modo durante los dos meses pa-
sados, que Puerto Arturo se considera 
hoy inexpugnable, 
La guarnición ha sido también re-
forzada y los fuertes tienen provisiones 
para más de un año. 
Reina completa confianza entre los 
soldados, marineros y habitantes en la 
habilidad rusa de poder rechazar cual-
quier ataque que inténtenlos japoneses 
efectuar sobre la plaza. 
E l pueblo se divierte y mira con i n -
diferencia cualquier ataque que pueda 
hacer el enemigo y casi nada indica 
que la ciudad esté en estado de sitio. 
Las bandas militares tocan en el Bou-
levard donde se efectúa la parada; per-
sonas elegantemente vestidas pasean 
por los parques y los niños juegan en 
las plazas. Las tiendas y restaurants 
se ven muy concurridas durante todo 
el día. Por la noche, sin embargo, la 
ciudad permanece en completa obscu-
ridad, que la quiebran los rayos de luz 
de los reflectores eléctricos que bañan 
la rada. 
La entrada del puerto, aunque tacho-
nada con nueve barcos japoneses, con-
t inúa perfectamente libre. 
E l hundimiento del Peiroparlosk se 
considera como una desgracia trágica, 
sin que tenga influencia sobre el curso 
de la campaña y sin que impida que 
la flota rusa aun obtenga brillantes re-
sultados. 
A cada nuevo bombardeo, que ocu-
rre aproximadamente cada quince días, 
el fuego japonés se hace menos vigoro-
so. Los barcos de Togó permanecen 
fuera del alcance de las baterías y evi-
J E X & O S I C I O y J D E A B A X I C O S 
( E N ) 
a Complaciente y jCa iSspec/ai 
O B I S P O 1 1 9 
m 
Además hay otros modelos especiales de la 
casa desde 30 centavos a §1 plata. 
TODOS JAPONESES 
2vr X J Tí'ü Hr?. O l l O 
C-S40 
dentemente no desean aceptar nn com-
bate en mar abierto. 
A l bote despaclio del Chicayo Daily 
Kews, que ondeando la bandera británi-
ca, fué abordado y detenido por los ofi-
ciales rusos cerca de Puerto Arturo, se 
le ha dejado en libertad á condición 
de que no se aproxime más á dichas 
costas. 
A L E X I E F F 
Dícese que el Emperador ha negado 
al Vi r rey Alex i f f la petición que éste 
le hab ía hecho para que le relevase del 
cargo que desempeña, agregando en su 
contestación al Virrey que espera que 
pronto enviará buenas nuevas. 
Créese en los círculos militares de 
San Petersburgo que el general Kuro-
patkin tendrá en breve el mando de 
todas las fuerzas navales y terrestres 
en el Extremo Oriente. 
Puede ser que el Almirante Alexíeff 
permanezca algún tiempo todavía co-
mo Virrey, pero su reinado se conside-
ra ya práct icamente concluido. Ale-
xieñ" no será humillado, pero con ob-
jeto de conservar las relaciones armo-
niosas entre los jefes, ya se encontrará 
algún medio para su eliminación. 
Las relaciones entre AJexieff y Ku-
ropaíkin son bastante buenas, pero 
créese imposible que Aícxicff y Skryd-
loff puedan llevarse bien, y teniendo 
cada uno de ellos un mando distinto, 
ocurr i rán rozamientos que entorpece-
rán el éxito de las operaciones. Knro-
patkm, Skrydloíf, por el contrario, son 
ínt imos amigos. 
Suprimiendo á Alexíeff del teatro de 
la guerra, en vista de la necesidad que 
hay de que un solo jefe tenga el mando 
del ejército y de la armada y proveyen-
do el papel secundario que desempeña-
rá la escuadra, el vicealmirante Skryd-
loff no tuvo inconveniente en aceptar 
el mando de las fuerzas navales á las 
órdenes del general Knropatkin", como 
Comandante en .Tefe. 
L A S M I N A S F L O T A N T E S 
Las lineas de vapores japoneses que 
operan en el Mar Amari l lo y en el gol-
fo de Chi-Li solo rinden sus viajes has-
ta Chenmlpo debido al gran número de 
minas mecánicas que se han sollado de 
Puerto Arturo y Dalmy. 'Un crucero 
descubrió una á 40 niiilas del promon-
torio de Shan-Tung y la hizo explotar 
con un cañonazo. 
Sábese que las tormentas y las co-
rrientes han desprendido muchas de 
estas minas y varias han sido vistas y 
destruidas, pero témese que un gran 
número hayan sido conducidas hacía 
el Sur por las corrientes. Aun en ple-
no día la navegación se hace peligrosa 
porque algunas de las minas flotan al-
go sumergidas. 
Varias indicaciones se hau hecho pa-
ra poder librar el mar de estas minas 
sueltas, pero casi todas impracticables, 
incluso el que so haga una especie de 
escudriñamiento por barcos de guerra 
jieutrales fuera do la zona de opera-
ciones. 
R U S I A S O T O L E R A 
I N T E U V E N C I O X 
Dicen de San Petersburgo que se ha 
anunciado oficialmente que losr umo-
res de mediación que han circulado, 
han sido basados en los deseos del Eey 
Eduardo y del Key Cristian de Dina^ 
marca, de que no se derrame más san-
gre y se ponga fin al conflicto ruso-ja-
ponés; pero las medidas iniciadas hau 
fracasada. 
E l Emperador, con el pleno consenti-
miento de la Eamilia Imperial y d e s ú s 
Consejeros, ha determinado firmemen-
te, no sólo rechazar todas las proposi-
ciones que tengan caráctor de media-
ción, sino continuar la guerni con to-
dos los recursos del Imperio hasta que 
la victoria corone al Ejército ruso, y 
entonces, cuando llegue la hora de ha-
cer la paz, Rusia se entenderá directa-
mente con su enemigo para imponer 
sus condiciones. Xo se tolerará inter-
vención de potencia alguna y no habrá 
una repetición del Congreso de Berlín. 
Más aún: se ha declarado que Rusia 
no se considerará en modo alguno ligada 
á las proposiciones que hizo al Japón 
antes del rompimiento de las hostilida-
des. La guerra ha roto los arreglos 
que Rusia hab ía ofrecido hacer con el 
Japón, respecto de la Manchuria y la 
Corea. 
Rusia se considera libre de imponer 
las condiciones que desee y pueda. 
No se ha divulgado nada respecto á 
la forma de mediación proyectada, ó si 
esta mediació ó "favor" fué realmente 
ofrecida; qué pasos había que dar y á 
qué altura llegaron. Lo único que pue-
de decirse, con seguridad, es que todo 
lo que haya ocurrido con objeto de ter-
minar la guerra so ha efectuado enci-
ma del móvii de los Gábinotes y Can-
cillerías y ha tenido su origen en las 
solicitudes personales hechas por el t ío 
y el abuelo del Emperador. 
Sábese que después del desastre del 
PfiropavJort, el Rey de' Dinamarca es-
cribió al Emperador una carta de sini-
c5Lo 
PERFUME EXQUISITO Y PERMANENTE 
J}e venta enlodas las perfumerías, sede-
arías y Farmacias de la Isla. 
Depósito; Salón Ousollas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
Depósito íambien de los ricos siropes 
para Jiacer refrescos en casa y endahar '¿."4 
¡a leche para los niños. 
c 902 1 M 
¡ patía, enja cual le expresaba su espe-
ranza de que se encentraría un medio 
para evitar más derramiento de san-
gre. Se presume, aunque nada se sa-
be de cierto sobre este punto, que la 
situación fué discutida durante la reu-
nión que celebró la Familia Real do 
Copenhague y que un "bailón d' essai" 
se envió á Pa r í s de una manera amis-
tosa, 
No se ha sabido si una comunicación 
ó una proposición sobre este asunto ha 
llegado á manos del Czar, pero lo quo 
sí se sabe es, que la cosa llegó á tal es-
tado, qne fué preciso considerarla y ha-
cer públicas las declaraciones expuestas 
aqteriorraento, de que la guerra ha de 
seguirse hasta su conclusión y deque 
las potencias no tienen que tomar par-
te alguna, ni durante la campaña n i 
cuando se efectúen las negociationes de 
paz. 
. Hace unos días que se publicó en 
San Petersburgo un despacho de To-
kio, on que se decía que estando el Ja-
póa en completa posesión de Corea, pu-
diera ser que deseara terminar bajo las 
bases de la situación actual. Este des-
pacho llamó poco la atención en aque-
llos días, pero se piensa que tal vez 
haya tenido algo que ver con el movi-
miento de mediación anunciado. 
Cualquier observador puede cercio-
rarse ñicilmente de que Rusia no está 
de humor para hablar de la paz. Todo 
el pueblo está levantado por el deseo 
de vengar las pérdidas y humillaciones 
que han sufrido, y aun si el mismo 
Emperador, Monarca absoluto y todo, 
estuviese dispuesto á dar oídos á las 
proposiciones hechas para terminar el 
conflicto en estos momentos, lo haría , 
pero en contra de la protesta unánime 
de todos sus subditos. 
PUBLICACIONES 
Se han recibido los periódicos si-
guientes: 
Revista de Construcciones y Agrimen-
sura.—El número de A b r i l va encabe-
zado con un artículo del Sr. Cadalso á 
"La termita aluminotennia y obten-
ción de metales libres de carburo." 
L a Higiene.—El número 20 de A b r i l 
trae un bello art ículo sobre el radio, y 
muy notables observaciones del doctor 
Delfín. 
E l Correo Médico.—Número 1, d i r i -
gido por el Dr. Adalberto Jordán . Sea 
bienvenido el nuevo colega, que es t á 
muy interesante. 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gnsto delicado. Hay gran 
variedad desde |60 hasta $2300 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios ra-
diicidos como lo indica el hecho, 
de vender la 
Docena de s i l las á.. $1.1,00 
J*a r de s i (Ion es 5.50 
Mci-.a de cen tro 1,50 
P a r comadr ifas 3. 75 
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Los rliicfios de esta popular y acreditadísima marca de cigarros, descando 
demostrar ima vez más su agradecimieuto hacia sus múltiples consumidores, 
lian acordado celebrar un GEAN GEliTAMEN", á cuyo fin y desde el dia V del 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca hallarán unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto estas, como otras de no menos gusto y variedad que se 
vayan intercalando, les dará derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pro. 
míos se anunciarán en breve. 
Kogamos. pues, al público consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
23H0QASÁ3 <?. m k ^ ^ m * * * 
.Las últinias y más interesantes, so rocibon en casa de SOLLOSO, (antigua t i c Wilson,) 
:i 'iA ^.^vV//"'!-^;. t> O B I S P O 4f y 43, T E L E F O N O 742. 
— I Por susc r ipc ión ó número s isef ío ! 
/Co?npre 2̂ d. sus periódicos 
L e Ühicl i , Le Chic Paris ién, Les Modes, Le Coqueta L e Momtour de la Mode, Dclineator, Toilettes, Bon Ton, Espsjo 
iere, L a Moda Elegante, L a Mode Practique, L a Mode Illustre, L a Mode 
C A S A 
^ ni moa fs /ífsiníí' 
de la Modn, L a Estación, Guidcde la Contur c _ 
0 Parisienno, Figuro Modes, Designer, Album de Blusas, Metrepolitan Fashion, Croquis Parisiens, &, &, &. 
"ÍCM'íli OB809> I nHĥ Mtniottl ni- n f . c ^ v » i f í't - í t l S f i ; - ' ! 'rCiilMJ'i; 1. M 
CE S81M OBISPO l i l i 43! 
(I) 
N O V E L A E B C B I T A E N INGLÉS 
P O K C A R L O T A 31. B K A E l A É . 
(Es ta novela publicada por la casa de Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vende en 
" L a Moderna Poesía'", Obispo 135) 
CAPrrULCTpULMERO 
Nada lo había sido rehusado todavía 
á lad}7 Juana Dudleigh; tan perfecta-
mente irresistible era, tan profunda-
jnente en cantado ra, tan atractiva y r i -
Biieña. Cuando, á la edad de diecisiete 
años, tuvo amores coa su gallardo y jo-
ven enamorado Kuperto Carr, no pudo 
comprender el "no' ' que con tanta ve-
hemencia prouuuciarun sus padres. Du-
rante totla su corta y dulce vida, había 
obtenido cuanto deseaba; y ahora, 
coando topaba con una cosa, que le pa-
recía lo que más deseaba en el mundo, 
se le negaba. Su padre, Percy, décimo 
conde de Clevemont. admitía íranca-
mente que no había mozo más gallardo 
en toda Inglaterra; era de limpio lina-
je, peí laciamente educado, carácter ca-
balleresco; bravo como un león, dulce 
como liii nifio, encantador como una 
mujer; leuíu el noble aspecto de un 
pr íncipe y la dignidad de un rey. Pero 
no tenía fortuna, ni fama, ni influen-
cia, ni posición; y el conde aseguraba 
á su hija que uña alianza entre ella y 
aquel joven, no era--ni para pensarlo. 
Diana, condesa de Clevemont, su ma-
dre, una mujer hermosa y elegante, se 
reía sencillamente de la idea; no que-
ría creer que aquello pudiese ser serio. 
—Se trata meramente de dos chiqui-
llos que juegan .á novios —decía con 
tranquila sonrisa.—Juana olvidará to-
do eso en unos cuantos meses. 
X i lágrimas n i amenazas hicieron la 
menor mella en su corazón. Xó había 
educado á su " encantadora hija, velado 
por ellaf y perfeccionado sus graciosas 
maneras y sus dotes intelectuales, para 
verla esposa de Euperto Carr. Era de-
masiado prudente para hacer una vio-
lenta oposición, conociendo que con 
esta sólo censeguiría avivar la llama. 
Ella era la duefia de la situación, y sa-
bía perfectamente que los enamorados 
no tenían probabilidad alguna al a l -
cance de sus manes. 
Era aquella una linda historia de 
amor; ambos eran jóvenes y prendados 
el uno del otro; parecía ser la mayor 
de las lástimas oponerse á semejante 
idi l io . Pero sin embargo, su continua-
ción no era posible.^ ¿Cómo podía ser 
que la hija de nn conde, hermosa, rica, 
y llamada á ser una reina del grau 
mundo, casara con Ruperto Carr, aún 
siendo tan hermoso y simpático? La 
condesa de Clevemont quería para ella 
un duque, ó cuando menos un conde. 
Los Clevemont eran una ant iquís ima 
familia. El presente conde noi era tan 
rico como lo fueron sus predecesores; 
muy joven casó con lady Diana que 
había sido, durante años, una de las 
reinas de la buena sociedad inglesa. 
No tenía más que aquella hija, la bella 
y voluntariosa lady Juana, que era 
adorada en la casa, consentida, mima-
da é idolatrada por cuantos la trataban. 
El conde tenía una hermana, la cual 
había casado con un cierto capitán Lis-
ie. No era un brillante partido; pero 
aquel matrimonio fué muy,feliz. E l ca-
pitán Lisie tuvo que marchar al Cana-
dá con su regimiento, y su mnj^r le 
acompafíó, habiéndoles nacido allí una 
nifia á quien pusieron Ginebra^ de 
nombre. Lady Avice Lisie murió en el 
Canad í ; el capitán Vivió lo "'bastante 
para regresar á Inglaterra, llevando á 
su hija con él. En Inglarerra murió de 
una pleuresía, y la pequeña Ginebra 
fué encargada á los cuidados del conde 
y de su esposa. Era una criatura de 
singular belleza, y heredó la fortuna 
que pertenecía á su madre. . í 
Ginebra lenía cuatro años más que 
su prima lady Juana, y la amaba con 
todo su corazón. E l rasgo más saliente 
de Ginebra, desde su infancia, era el 
ser capaz de los más apasionados afec-
tos. La intensidad de su amor por el 
conde, por la pequeña Juana, por su 
canario, por su aya, no puede expre-
sarse con palabras. La condesa se reía 
de ella, se reía de su amor y sus celos, 
y á su vez, la niña no gustaba de aque-
lla orgullosa y brillante mujer de piun-
<lo. La mayor pasión de su vida era su 
gran amor por la pequefia Juana. Gi-
nebra tenía un lindísimo rostió de tez 
morena: se parecía á su paílre, el ca-
pitán Lisie, y no á los blondos Cleve-
mont; sus ojos eran negros como la uo-
che, sus cejas rectas y claras, su faz ra-
diante, lleno de poesía y pensamiento. 
Ella adoraba el raso y el carmín, los 
azules ojos, el rizado y blondo cabello 
de Juana. 
Lord Clevemont era un hombre bue-
no y goneroso; pero era asimismo seve-
ro y firme cuando se lo proponía, lo 
cual no sucedía con mucha frecuencia. 
Pero en lo referente á los amores de su 
h ja, no cejaba.- No permit i r ía qne se 
uniese á Ruperto Carr. E l amor era 
una tontuna; cuando menos, en aquel 
caso, no era más que "la fantasía de 
dos niños", y no quería escuchar una 
palabra del asunto. Convenía ron lady 
Clevemont en qne lo más prudente era 
no decir nada, sino tratar de apartar á 
Ruperto de una manera pacífica. 
Ginebra tenía veint iún años, Juana 
diecisiete, cuando Ruperto Cnrr apare-
ció en escena. Era hijo de «n antiguo 
amigo del conde, que, al morir, lo ha-
bía recomendado á la protección del 
conde. Su sola ambición en el mundo 
era entrar en el ejército. E l conde le 
veía muy poco mientras estuvo en 
Eton; pero cuando Ruperto cumplió 
sus veint iúu años, su protector le inv i -
tó á pasar algún tiempo en Tfeut. Ab-
bey; y entonces -y así se cometió la 
equivocación. 
Entre sus compañeros, Ruperto Carr 
tenía justa reputación de bravo, hon-
rado é impetuoso. J amás se detuvo á 
pensar en lo.que podría costar una pa-
labra ó una acción; generoso hasta de-
jarlo de sobra, de ardiente imagina-
ción, de sensible corazón, dispuesto á 
compartir la última moneda con cual-
quier amigo, dispuesto con fuerte bra-
zo á meterse en toda refriega, grande 
en todas sus virtudes, excepto en la 
prudencia. Le adoraban casi todas las 
mujeres que le habían tratado, le que-
rían los niños, le amaban sinceramente 
los hombres. No es de extrañar , pues, 
que en cuanto residió en Trent, lady 
Juana se enamorase de él. 
Trent es uno de los lugares más pin-
torescos de Inglaterra. Extensos bos-
ques y profundas y claras corrientes de 
agua abundan en la vasta linca, y son 
famosos por su belleza. \ 
Era á principios de Julio cuando Ru-
perto Carr llegó á Trent Abbey. Ün sol 
dorado reflejaba en las torrecillas y en 
las vidrieras polícromas. El conde ha-
bía ido á recibirle, y los dos hombres 
caminaban juntos. 
—No sabía que tuviese usted dos h i -
jas—dijo Ruperto Carr al ver dos jóve-
nes en la terraza. | ^ 
—Nada más tengo una... Juana— 
contestó el conde—Ginebra Lisie es mi 
pupila... mi hija adoptiva. 
Ruperto j amás supo si los reflejos del 
sol poniente le habían deslumbrado; 
había tres mujeres presentes; pero él 
sólo vió una. Una alta y hermosa dama 
le tendió la mano y le dijo algo con 
bondad, pero majestuosamente al mismo 
tiempo; una esbelta joven de negros ojos 
y labios de rosa le dió la bienvenida. 
Algo semejante á una niebla se aclaró, 
y frente á, él estaba el rostro más he-
chicero que viera jamás. Los rayos del 
sol caían sobre una cabellera de oro 
puro—cabellera que no debía nada de 
su belleza al arte, pues ondas y rizos 
eran naturales—suave, fino, lujurioso, 
cabello que remataba como una corona 
tantos juveniles hechizos; y una blanca 
frente, ojos brillantes como estrellas, 
azules y l ímpidos como las aguas de na 
lago italiano, una boca perfecta, suaves, 
mejillas y una barba con infantiles ho-
yuelos. .Vw— 
(Continuará) 
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E n el Nacional. 
Selecta era la concurrencia anoche 
en el beneficio del señor Zampieri. 
Estaba en un palco la señora Silvia 
Alfonso de Terry luciendo una toilette 
preciosa, y en otro palco, acompañada 
de Josefina y de IleUm de Fernandi-
na, la Marquesa de Casa-Galvo. 
También resaltaban entre la concu-
rrencia las señoras Marquesa del Real 
Socorro, María Luisa Rivas de Silvei-
ra, Dulce María Junco de Fonts, Jose-
fina Embil de Kohly, René Molina de 
García Kohly, María Müller de Ara-
zoza, Leopoldina Luis de Dolz, Olim-
pia Hortsmaun de Gabello, Esperanza 
Herrera de Solar, Amelia Gastañer de 
Goronado, Fefita Montalvo de Mendo-
za. Julia Mendoza de Batista, María 
Fabián de Weber, Laura G. de Zayaa 
Bazán, Mariana la Torre de Mendoza, 
María Luisa Saraohaga de Hanvedra, 
Angelina Abren de Goicoechea, Isa-
bel Zaldo de Lavaudeyra, Rosalía Ur-
bach de Nufio, la Condesita Koslia, 
Amalia Zúñiga de Alvarado, Flora 
Fabián de Guesta, Nena Zayas de Bo-
net, Mme. Vogel, Belisa Murías de 
Hernández, Virginia Prado de Minias 
y la siempre bella, siempre seductora 
Minerva Wilcox. 
V en un palco, la señora Rosalía 
Abren con Ja señora María Teresa Ga-
rrizoza de Robelin. 
Entre las señoritas: Angeles Adam, 
Julita Jorrin Lucía Hortsmaun y Ame-
lia Goronado. 
También estaba la señorita Emma 
Gabrera, una asidua favorecedora'de 
lasjioches de la Mariani y una de las 
más entusiastas,» más decididas parti-
darias de la eminente actriz. 
KI señor Zampieri, el beneficiado de 
la noche, recibió en la escena muchos 




Sigue en aumento la renta de loca-
lidades para la fiesta de la Asociación 
de la Prensa. 
E l doctor Luis Estévez y Romero, 
Vicepresidente de la República, abonó 
por un palco que solicitó de la Gomi-
sión Organizadora, 2 centenes. 
E l señor Hubert de Blanck pagó 
por un palco 4 centenes. 
Por otro pagó Mr. Phillips, 3 cente-
nes. 
Y el Sr. Pedro Morales Santa Gruz, 
3 centenes, también por un palco. 
E l representante Sr. Angel G. Betan-
court, devolvió el palco que le dedicó 
la Gomisión pagando 3 centenes. 
. Y el Dr. Juan Valdós Pagés también 
devolvió su palco con un centón. 
A su vez E l Comercio pagó el palco y 
lo devolvió para que se vendiese nue-
vamente. 
Ks grande, extraordinaria la deman-
da de altas localidades. i i ?< •. ris? 4*9* ' •• ' •'- 1 ' * * , • -•< 
Bailes de las Flores. 
Tres hay ya señalados para el pre-
•eu te Mayo. 
E l Centro EspoñoPáín-á el suyo el do-
» i n g o próximo; el lo) el Centro Astu-
riano-, y el 28, el Liceo de Guanábacoa. 
Para el baile de las flores del Centro 
Asturiano han empezado á hacerse gran-
des preparativos por parte de una Go-
¡misión, nombrada del seno de la Sec-
ción de Recreo y Adorno, que forman 
los señores Francisco G. Gastro, Vicen-
te Folgueras. Salvador González, Vi-
cente F . Riaño ^ A belardo F . Gampa. 
Lo que tiene en proyecto dicha Co-
misión, y que prometo referir á mis lec-
tores, es, en realidad, notable. 
En perspectiva hay una hermosa 
fiesta. 
Me refiero á la velada de la Unión 
Ibero-Americana que se celebrará en 
imestro gran teatro Nacional el miérco-
les de la semana próxima. 
Harán oir su palabra esa noche ilus-
tres oradores. 
Montero, entre otros. * 
* * 
Fushion. 
E n el paseo y por mañana y tarde, 
»! través de la avenida de Obispo, lla-
ínan la atención esos airosos sombreros 
tjue llevan nuestras damas como pre-
cursores de la estación. 
Sombreros lijeritos, apenas sin copa 
y con mucha, extensa ala adornada de 
flores. 
An Fetit París los ha recibido y 
constituyen, por decirlo así, la nove-
dad más saliente en modas de señoras. 
Son, á la verdad, elegantísimos! 
Hoy. 
L a actualidad teatral es el beneficio 
de Josefina Ghaffer en el teatro de Al-
bisu. 
BeDeficio y despedida de la* artista. 
lOstá dedicada la ftioolón á la colonia 
Tasco-navarra. 
Noche de gala en Albisu. 




A las ocho en punto de la nooh* ge 
encontraron Esooriaz» y Albardi ma-
yor, blancos, en frente de la pareja 
azul compuesta por Gárate y Olaia 
para jugar el primer partido á veinti-
cinco tantos. 
Hasta llegar al tanto once el peloteo 
fué muy reñido y las igualadas se re-
pitieron con bastante frecuencia, por-
que ambas parejas entraron pegando 
mucho y muy bien. Los delanteros y los 
zagueros estuvieron buenos. 
Los azules, sobresaliendo el zaguero, 
se aislaron del temerario Escoriaza, re-
cayendo sobre Alberdi, que á pesar do 
defenderse bien no pudo rechazar el jue-
go duro de la pareja contraria, p i -
fiando algunos tantos que pusieron el 
tanteador en quince blancos por veinte 
azules^ pero Escoriaza consigue entrar 
y con bravura llega, ayudado por su 
zaguero, á 23 cuando los azules tenían 
el tanto 24. Las poseedores del papel 
azul pasan el primer susto al ver el 
partido en condiciones tan apuradas. 
Gárate, que pifió el tanto 23 para los 
blancos, remata el tanto final para su 
color, oyendo muchos aplausos. Fué 
un partido bastante superior. Gárate y 
Escoriaza rivalizaron en sus puestos 
gallardamente y Olaiz y Alberdi se de-
fendieron y atacaron con destreza y 
valentía. 
L a primera quiniela se la llevó don 
Nicasio. 
E l segundo, 4 treinta, lo disputaron 
dos parejas temibles: Petit y Machín, 
blancos, contra los azules Urrutia y 
Abando. 
Uua cosa es jugar á la pelota y otra 
cosa es venir á llevarse el partido con 
guapeza sin igual. L a primera arreme-
tida de estas parejas fué tan briosa y 
tan llena de lances, que la primer igua-
lada se dió en tres. Machín y Petit se 
traían ayer todo lo que no trajo jamás 
ninguna pareja á nuestra cancha. Ma-
chín, sujeta á Abando bien, y Petit se 
burla de los remates horribles de Urru-
tia contrarrematando de aire con uua 
brillantez inusitada. En el tanto cinco 
para los blancos Petit y Machín raya-
ron á una altura colosal, volviendo loco 
al Angelito, que ya no sabía ni dónde 
andaba. 
Abando. trató de ir al peloteo con arte 
insuperable; pero los blancosse crecen 
más; Machin coloca y rebotea con se-
guridad y Petit remataá derecha y á iz-
quierda con la precisión y la entereza 
con que lo hacía cuando jugaba con 
Trecet, llevando á Mácala por con-
trario. 
L a diferencia en favor de los blan-
cos, al entrar en la tercera decena, era 
de diez tantos. Urrutia pifia, se des-
compone, ya no se coloca, y Abando se 
rinde después de jugar muy bieu. Los 
blancos llegaron sin novedad á treinta, 
y los azules se quedaron en 17 gracias 
á la benignidad de los contrarios. 
Las ovaciones tributadas á la blanca 
pareja, fueron estruendosas y repeti-
das. 
La segunda quiniela se la llevó el 
más largo y simpático del cuadro, 
Ayestaráu. 
P A G O S E F E C T U A D O S 
Primer partido $ 3 94 
Primera quiniela 4 89 
Segundo partido 4 03 
Segunda quiniela 4 83 
R. 
J A I - A L A I . — L o s partidos que se j u -
garán mañana, jueves, en el Frontón, 
son los siguientes: 
Primer partido, á 25 tantos. 
Alberdi menor y Narciso, blancos, 
contra 
Urresti y Ayesterán, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Eloy y Navapete, blancos, 
contra 
Urrutia y Trecet, azules. 
Se jugará una quiniela después de 
cada partido. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
a Banda de la Beneficencia. 
~ CAZADORES 
A falta de la de Diógenes, hice fun-
cionar la linterna eléctrica del bolsillo 
que me obsequió Faustino y la paseé 
por todos los rincones del terreno de la 
Sociedad de Cazadores, mas ¡ay! sin 
resultado, pues por ninguna parte dis-
tinguí al hombre, ni al rifle, ni nada. 
— Y de los clavos ¿qué? le preguntó á 
Centellas. 
—Pnes chico, de los clavos ¡na! me 
contestó encogiéndose do hombros. 




—¿Te vas á marchar? 
—Me voy porque me ofendiste; 
una joya me pediste 
y no te la puedo darl 
— Y ¿ande vas? 
—Voy á comprar 
esa joya tan preciada 
y por tí tan deseada 
desdeñando el amor m í o 
— L a puerta de mi boh ío 
es t i para tí cerrada! 
—Por fln ya pude comprar 
y A tus piéa puedo poner 
la máquina de ooser 
de la Joya del Hogar. 
Y a me dejarás entrar, 
ya estará abierta la puerta 
y tu indiferencia muerta 
admit irá el amor m í o 
— L a puerta de mi b o h í o 
siempre pa t í estuvo abierta!! 
T a l e s milagros hat o y otros mayores l a m á q u i n a de coser de 
^ e l Ho«?ar, int l ispensablc en todos los hogares. Lia vendemos por 
j ienianal y ¡sin fiador! 
la J o y a 
u n peso 
varez. Cernuda y Compañía 
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—Sí, sefior, lo decía, afíadió Ziscay, 
pero... ¡cá! 
Y me quedé ¡por los clavos de 
Cristo! sin poder ver tirar al más fa-
moso de los tiradores de clavos y por 
lo tanto grandemente maguado y caria-
contecido, puesto que bacía ¡pásmense 
ustedes! una semana que esperaba el 
dia de ayer, sólo por ver las proezas 
que ofreció hacer el ludido. 
Debía haberme supuesto que la cosa 
sería, como fué, de clavo pasado y que 
no apareciese, pero como soy tan Cán-
dido me tiró con el perro, ó mejor di-
cho, me arrimó el clavo, es decir, me 
clavó... pero... ¡ya di en el clavo! el hom-
bre no fué, porque cómo llovió y por 
cierto agua, en la madrugada del do-
mingo, se le humedecieron las cápsulas 
Después de todo, maldito si me importa 
un clavo lo que ha pasado y si es ver-
dad que un clavo saca otro clavo, espe 
raró resignado hasta el siguiente do 
mingo... si es que no se quedan los dos 
dentro. 
—¡Qué es eso do los clavos! me pre 
gunta un chico de los del gremio de 
curiosos al escucharme lamentar tanta 
desgracia y como se propuso saciar su 
curiosidad voy á darle gusto remachan 
do el clavo. 
—Pues señor curioso, es el caso que 
un, al parecer, ó para ser más claro, 
según el mismo dijo, notable tirador, 
propuso á Centellas ó á cualquier otro 
que quisiese aceptar el reto, el dispa-
rar con rifle, á la distancia de cuaren-
ta piós, grandes ó breves, según fuesen 
yankees ó japoneses, sobre doce clavos 
patas arriba, corno quien dice, parados 
de cabeza, é irlos derribando uno á 
uno y por orden de colocación, de 
otros tantos disparos... 
—Por sunuesto que perdió la apues-
ta. 
—¡Qué había de perder! Lo que 
hizo fué no aparecerse por el terreno 
—Entonces se i-ajó, como diría cual 
quier paisano de tu colega Arturo P a -
lomino. 
—Pues está claro, se ro/ó... y basta 
de clavos que ya la cosa apesta á 
jierro. 
lía la voole se hicieron muy buenos 
scoreá: díganlo si no Coronado y Re-
yes que rompieron 36 de 40 y Fausti 
no ÍU ile 40, todos de un solo disparo; 
llegando á hacer Coronado 16 seguidos 
y lieyea 12. 
— Y Juan Federico ¿no tiró? 
—Que vá, no pudo, el pobre estaba 
emocionadísimo y nerviosísimo, espe-
rando con impaciencia suma y gran 
susto, la hora de tumbar clavos, tanto, 
que apesar del bromuro que tomó, si 
llega á tirar... ciento en la herradura 
y eso que él es de los que se agarran á 
un ¡caramba, que no lo digo!... ar-
diendo. 
No cabe duda que las belgas (conste 
que me refiero á las escopetas) que re 
cibe Faustino López son excelentes, la 
prueba está en que Kenó Berndes le 
ha encargado una igual á la que ayer 
usé ¡soberbia! ella fué la que se encar-
gó de romper ¡un platillo! de los diez 
que me disparó el puller, porque os 
juro que no me enteré de la cosa hasta 
que el Juez cantó rompido, djgo roto. 
A l ir con rumbo hacia Buena Vista 
me acompafiaron Leopoldo Goicochea 
y Kenó; por cierto que á éste austro-
hungaro-cubano parece se lo han des-
pertado á ültima hora aficiones natu-
ralistas, pues quiso coger una maripo-
sa cuando el eléctrico andaba con los 
nueve puntos... el caso fué que tuvo 
que correr cien metros lo menos para 
alcanzar su pajilla, el que después de 
machos tumbos fué á posarse con gran 
sans fancón en el barro rojo del Veda-
do ya sem i sólido, de donde lo extra-
jo, si no puro é incólume, al mfenos con 
muy pocas mandehurias. 
E l día 8 del corriente, domingo por 
nuís señas, se tirará el premio del Ba-
rón Von Heintze, Ministro del Impe-
rio Alemán, consistente en una esplén-
dida escribanía de plata, la que será 
disputada en un match do 50 platillos, 
disparando todos á 16 yardas, según el 
nuevo liandicaf y la tirada se hará en 
dos séries de á 25. 
Este premio es el primero de una sé-
rie que so irán disputando los domin-
gos segundos y cuartos de Mayo, Junio 
y Julio. 
La copa que regala el señor H. de 
Saavedra, será objeto de uua tirada es-
pecial, cuyas condiciones serán publi-
cadas oportunamente. 
Se preparan dos bandos, uno Ruso y 
Japonés el otro, capitaneados por .los 
aguerridos y fogueados generales Johu 
O'Connor y Onofroff, los que están he-
cho cargo del banderín de enganche. 
Con seis (mil) ó doce (millones) de 
combatientes por cada lado serán sufi-
cientes, los que para hablar se coloca-
rán á 16 yardas (léase millas) y sin 
handirap. Sólo se le permitirá disparar 
50 tiros á cada uno en dos séries de á 
25, teniendo lugar el encuentro prime-
ro á fines de mes, el día 29, pasado el 
Yalú (cómo quien dice E l Almenda-
resj. E l team vencedor será obsequiado 
por el perdidoso con un almuerzo, en 
los terrenos de la Sociedad. Sentiría 
ganase el Japonés Mr. John, porque se-
ría muy capaz de obsequiar á los Ru-
sos habaneros con nidos do Golondri-
rr , sopa de rabo de cocodrilo y arroz 
con palitos. 
A. Pz. C L L O . 
Mayo 2-04. 
CRONICA DE POLICIA 
B U E N S E R V I C I O 
La policía secreta de esta capital, cum-
pliendo instrucciones de su celoso jefe se-
fior Jerez Varona ha logrado la deten-
ción del blanco Agustín Camacho Cres-
po, (a) Alambique, natural de Matanzas, 
de 20 años de edad, carretonero y vecino 
de la calle de la Espada, por haber teni-
do noticias de que este individuo hnbía 
maltratado brutalmente al menor Fran-
cisco Zarza Baralt, de 10 aflos de edad y 
residente en una habitación interior de la 
casa sita en la calle de Hospital número 
44, bien valiéndose de promesas engaño-
sas ó por amenazas. 
La policía con todos los datos que acre-
ditan la maldad de Camacho (a) Alambi-
que, dió cuenta al Juez de í n s t r u c c h m 
del distrito Oeste, poniéndolo á su dispo-
sición. 
Camacho Crespo, después de haber de-
clarado ante el Juez señor Landa, fué re-
mitido al Vivac en clase de detenido, por 
todo el tiempo que dispone la ley. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
En la casa nómero 8 de la calle do las 
Damas, falleció aver repentinamente el 
mestizo Valentín Bacallao y llivero, de 
83 aflos de edad, sin que el doctor Darío 
que lo reconoció, pudiera certificar la cau-
sa de su muerte. 
p:i cadáver,fué remitido al Necroco-
mio á disposición del Juez Municipal del 
distrito. 
R E Y E R T A 
Ayer ingresaron en el Vivac para ser 
presentado hoy ante el Juez Correccional 
del primer distrito, Lázaro Ceráora Cas-
tañeda, vecino de la calle de Economía y 
Estéban Vidal, de Desamparados núme-
ro 90, á causa de haber sido detenidos al 
estar en reyerta, y encontrarse lesionado 
el último^de óllos. 
C H O Q U E S Y A V E R I A S 
En la calzada del Príncipe Alfonso es-
quina á Angeles, chocaron ayer un tran-
vía eléctrico de la línea del Cerro y 
Aduana, y el .carretón de tráfico numero 
2583, sufriendo averías el primero de 
ellos. 
E l conductor del carretón es Cárlos 
Hernández y niega que haya ocurrido tal 
accidente. 
Se dió cuenta de lo ocurrido al Juez 
correccional del distrito. 
H E R I D O 
Manuel García González, menor de 
edad y vecino de, Misión número 60, fué 
asistido ayer en el centro de socorro del 
primer distrito, do una herida por avul-
sión en el dedo medio de la mano dere-
cha, la que sufrió casualmente trabajan-
do en la litografía de la fábrica de ciga-
rros de Calixto López. 
Dicha lesión es de pronóstico grave. 
P O R H U R T O 
A causa de encontrarse reclamado por 
el juez correccional del segundo distrito 
fué detenido por la policía secreta el blan-
co Serafín Picaño Puente^ vecino de la 
calzada do la Infanta, á virtud de la cau-
sa que se le sigue por hurto de una cas-
cabelera. 
P A R A C U M P L I R A R R E S T O 
También fué detenido por la policía se-
creta, Antonio Adriano Valdés, vecino 
de la calie de O'Reilly, para que cumpla 
un arresto de cinco días, en defecto del 
pago de una multa que le fué impuesta 
por el juez correccional del primer dis-
trito. 
U N A C A R T A 
D. Manuel Castaños Galindez, á quien 
en días pasados le robaron varias pren-
das en el hotel "Mascotte," se presentó 
ayer en la oficina de la policía secreta, 
haciendo entrega de una carta que reci-
bió por correo, en la que un tal Rafael 
Jordí le participa que el antor del robo 
de que fuó victima, resida en dicho ho-
tel. 
Castaños Galindez, supone que la carta 
sea anónima y con el objeto de despistarlo 
de las investiaaciones que está haciendo. 
Se dió cuenta de este hecho con remi-
sión de la carta al juzgado de instrucción 
del Este. 
U N A E Q U I V O C A C I O N 
En el centro d© socorro de la segunda 
demarcación, fuó asistida anoche, la mo-
rena Mercedes Agrámente y Varona, na-
tural de Puerto Príncipe, de 23 aflos, sol-
tera y vecina de Industria número 73, 
que presentaba síntomas graves de into-
xicación. 
Según manifestó la paciente, había in-
gerido equivocadamente unos papelillos 
que tomaba su compaflera de cuarto, Isa-
bel Aguirre Morejón, en voz de otros que 
le había recetado el doctor Alvarez A r -
tiz. 
La intoxicada fué trasladada á su do-
micilio. 
U N P R E S E N T A D O 
Al juzgado de instrucción del Este se 
presentó ayer el marinero Santiago Gon-
zález Perlé, manifestando estar senten-
ciado por la Audiencia de esta ciudad á 
n o i i D i i 
C i u d a d a n o s y H o n o r a b l e s 
de l a l i b r e y j o v e n C u b a . 
D o n e s y E x c e l e n t í s i m o s 
de l a n o b l e y v i e j a E s p a ñ a . 
P a t r i o t a s y L i b e r t a d o r e s . 
P u e b l o s o b e r a n o y m a g n í f i c o . 
J a p o n e s e s y K n s ó t o b o s . 
V e n i d todos á m í , 
Q n e ya l l e g a r o n las 
LEGITIMAS, VERDADERAS, INALTERABLES, 
A g u i a r 77 y 79, a l lado del B a n c o . 
C A S I M I R E S . 
A L P A C A S . 
A R M O l H S . 
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I R L A N D A S . 
C O T A N Z A S . 
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la pena de tres años, cuatro meses y ocho 
días por los delitos de disparos y lesio-
nes. 
Remitido á la jefatura do la policía se-
creta, aparece circulado con dicho nom-
bre, por la sala primera dolo criminal 
en circulares de fechas quince y veinte y 
uno de Mayo de lí)(>:?, on las citadas cau-
sas de lesiones y disparo, instruidas en el 
juzgado del Este. 
González Perlé fué remitido & la cár-
cel, á disposición del tribunal que lo re-
clamaba. 
E N L I B E R T A D 
Ayer, después de haber prestado de-
claración ante el juez do instrucción del 
distrito del Centro, quedaron en libertad 
los dependientes del almacén de muebles 
de los sefiore.s Rlgiil y Maruri, que en la 
mañana de dicho día habían sido deteni-
dos, á causa del robo de 2,000 pesos, per-
petrado en dicho estableeimiento. 
E l juzgado continíia trabajando con ac-
tividad en el esclarecimiento de esto 
hecho. 
POLICTTIDÍLTOERTO 
Hoy á las siete de la mañana fué con-
ducido á la estación .de la policía del 
puerto por el patrón de la lancha núme-
ro 6 de la Aduana, Rafael Morales, un 
feto del sexo femenino y al parecer mes-
tizo, que encontré fllotando en aguas de 
esta bahía, frente á los muelles de Talla-
piedra. 
Fué reconocido por el médico de guar-
dia de la casa do socorro del primer dis-
trito, Dr. Sigarroa. 
E l sargento Ríos, de la policía del 
puerto, levantó el acta correspondiente, 
remitiendo dicho feto al Necroeomio y 
dando cuenta al Juez do Instrucción del 
diatrlto Este. 
F A L T A » 
Por la policía del puerto ha sido citado 
de comparendo ante el Juez correccional 
del primer distrito, el dueño del kiosko 
situado en el muelle de Caballería, don 
Severino Rodríguez Costales, por haber-
le faltado de palabras á un policía del 
puerto, que impuso la multa á su depen-
diente por estar en camiseta. 
g a c e t Í i x a 
D E MODA, A R T K , E T C . —Ayer, como 
todos los martes, puntual y fija, llegó 
á L a Moderna Poesía la remesa de pe-
riódicos que semanalmente recibe la 
renombrada librería y agencia de pu-
blicaciones de Obispo 135. 
Remesa abundante, variada y com-
pleta. 
í íada falta. 
Entre los semanarios, los de más bo-
ga y mayor aceptación, vienen Blanco 
y Negro, Nuevo Mundo, A. B. 0. y Plu-
ma y Lápiz, dedicando todos atención 
preferente al viaje del Rey á Barcelo-
na, á la muerte de Isabel I I y á la 
guerra de Rusia y el Japón. 
Con el título de L a destructorita trae 
Blanco y Negro un cuento fantástico, 
con ilustraciones de Méndez Bringa, 
que bastaría para avalorar el número, 
sino fuera que en sus páginas también 
aparece otro interesante cuento de 
Blanca de los Ríos, una simpática no-
ta de Bernardo G. de Candamo, ver-
sos de Rueda, cuatro hermosas páginas 
en color de Pedro Sáenz, García y Jlo-
driguez, Albertí y García llamos, y 
uua elegante sección de IJÜ mujer y la 
casa. 
Desplanas consagra Nuevo .Mundo á 
la reina Isabel 11. 
Amba> muy interesantes. 
También han llegado los últimos nú-
meros de E l Mundo Científico, Alrede-
dor del Mundo, Vida Galante y Sol y 
Sombra, todos nutridos de buena y va-
riada lectura en sus páginas. 
Modas! 
l ía recibido L a Moderna Poesía cua-
tro revistas de modas á cual más selec-
ta y á cual más interesante. 
Son: X' Art de la Mode, Toilettes, Le 
Costume Royal y Elite Styles, qne con-
tienen profusión de figurines, en ne-
gros y en colores, constituyendo la úl-
tima palabra do la novedad en materia 
de toilettes. 
Recomendamos á las damas tan in-
teresantes publicaciones. 
Las últimas recibidas. 
A U X A S V I O L E T A S . — 
Dulces violetas del color del cielo, 
que cultiva la mano delicada 
de aquella por quien lloro, 
más desdeñosa cuanto más la adoro: 
si, por ventura, unidas tiernamente 
ceñís de Laura la serena frente, 
decidla mis dolores 
y aplacaréis, ¡oh flores!, 
de mi cruel amada los enojos, 
pues ella debe amaros cuando os dieron 
su alma el perfume y el color sus ojos. 
Enrique F . Granados. 
Los T E A T R O S . — F u n c i ó n extraordi-
naria la de esta noche en el Nacionál. 
Se podrá en escena IAIIÚ, comedia! en 
tres actos de Cario Bertolazi, finali-
zando el espectáculo con el juguete 





Cirujía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consulta! de 11 a 2. Las 
gunas 68.Teléfono 1312- C—819 24 A 
500 docenas 
DE FUS í ' 
0-REILLY N. 83. 
c 738 26-8 Ab 
IMAGENES DEL COBRE 
gran surtido de todos tamaños , tanto para 
Iglesias como para casas particulares; San Lá-
saros de todas medidns. Virgen del Carmen y 
toda clase de Santos. Urnas de todas clases.— 
Objetos para promesas Cordones y Correas. 
Surtido grande de velas rizadas para la prime-
ra comunión, lazos para lo mismo. Se retocan y 
componen i m á g e n e s , dejándolas nuevas. Se 
hacen vestidos y mantos bordados do todas 
clases. Precios nunca vistos. S I N E S I O S O L E R 
O-Reilly 91, casi esquina á Hernaxa. Fijarse 
bien. 4828 St3(>-7m^7 _ 
COMPRA ASFALTO 
O T T O D. DROOP 
establecido en 1878. Empedrado 30. c s a u i n a á 
Aguiar, d© 1 a 3. 4SW till' fmz8 
Mañana, como penúltima función A 
abono, Francillon. ^ 
En Albisu, gran noche. 
Es el beneficio de la Chaffer ia 
table tiple bilbaína, quien dedicaíi 
espectáculo á sus paisanos, los vasc 
navarros. ' 
L a función dará comienzo con E l 
bo primero para seguir con E l dúo defo 
Africana y terminar con el tercer aor 
de Campanone. 
Cantará la Chaffer en el segnndoen. 
treacto los zortzicos Eufkal Erriko Oroi¿ 
za y i A til, ambos de Ignacio Tellería' 
el notable maestro vascongado. 
También oiremos, ejecutado á toda 
orquesta,̂  el himno vasco Guprnihako 
Arbola, del inmortal Tparraguirre. 
En Payret, dos tandas con exhibí-
ciónos en el magnífico bioscopio de I03 
señores Costa y Prada, lo mejor, eu su 
clase, que ha venido á la Habana. 
Y en Alhambra la función de qua 
damos cuenta por separado. 
C U R A M U S I C A L . — E s t á sobra nuaj. 
tra mesa de redacción el número del 
primero de Mayo de la ilustrada re vis. 
taque quincenalmente se publica en* 
esta ciudad con el título de Cuba Musi-
cal y bajo la competente dirección del 
distinguido profesor señor Mariu Va-
rona. 
Puede juzgar el lector d é l o iutere-
saute del número por el sumario de las 
materias que contiene: 
Vcáae á continuación: 
T^o.—Maurice Moszkowki, por 
León Dilgay.—Entremeses, versos, por 
Oscar Ugarte.—Pianoy Pianistas, por 
Pablo Desvernine.—El Arte, versos 
por Eduardo Echevarría.—Ideas y 
Sensaciones, (libro de M. Márquez 
Sterling), por Kecaredo Calderón.— 
Los fracasos de la Patti, por H. de 
Córdova.—Tristezas, por Ángel B. 
Blanco.—Asociación de la Prensa.--
Patriotismo japonés.—Album Artísti. 
co, Señorita María Cruz Cortadellas.— 
Quincena Elegante, por Floridor.—h* 
fiesta de los Keporters.—Teatros, por 
M. Morphy.—Círculo de Bellas Artes. 
—Los Beyes y la Música.—líotas y 
Mordontes. —Anécdotas. 
Grubados. - Portada por Rodríguez 
More}^.—Retratos de Moszkowky, de 
las señoritas María Cruz Cortadellas y 
Blanca Hierro y de M. Márquez Ster-
ling.—Cabezas de sección, iniciales, 
adornos, viñetas, etc., etc. 
Por la módica suma de cincuenta 
centavos mensuales se admiten suscrip-
tores á Cuba Musical en sus oficinas de 
redacción y administración, Aguila 
24, A. 
Y como regalo, cada mes, una pieza 
de música. 
E S T A NOCIIIO.—Con L a rumba de loi 
dioses, regocijada zarzuela de Vllloch, 
empieza la funcióit de esta noche en el 
concurrido coliseo de la calle de Con-
sulado. 
A segunda hora irá otra zarzuela de 
Villoch, J)e la Habana á Marianao, 
y como fln de fiesta E l bobo SeraJ^tito. 
Excelente programa para obtener 
tres llenos. 
KKTHKTA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda España en la 
retreta de esta noche/ de ocho á diez, 
en el Parque Central: 
Polka Ilusión, F . Tosquella. 
Sinfonía de la ópera Campanone, 
Mazza. 
Fantasía rapricho La Cacería, L . 
Martín. 
Popourrl de aires nacionales espa-
ñoles, Saldaña. 
Tanda dn valses Aglae, Walteufeld. 
Pasodoblo Paradela, Ortega. 
Ül Director, 
M. Ortega. 
L A XNÜI .1 F I S ^ L . — 
—jCrees tú que Martínez es un co-
barde? 
— ¡Qué he de creer! Es un hombre que 
ha estado á punto de tener un duelo. 
— ¿ S í ? 
— Y a lo creo. Llegó valientemente 
bástala primera mitad ¡Recibióla 
bofetada! 
Espectáculos 
G R A N TIÍATRO ÜTACioyAL—Compa-
f ía Dramática Italiana. —A las ocho-
Función extraordinaria.—La comedia 
en tres actos Lulú y Un asistente por 
media hora en uno. 
T E A T R O P A Y R E T — G r a n bioscopio 
de los señores Costa y Prada.—Fun-
ción por tandas: á las ocho, y á las nue-
ve.—Loa domingos, gran matinée. 
T E A T R O Ai.msu.—Función corrida. 
A las ocho—Beneficio de la señora Jo-
sefina Chaffer.—Primero: E l rabo pri-
mero—Segundo: E l dúo de la Africana* 
—Tercero: Acto tercero de Campanone. 
T E A T R O A L H A M B R A . — A las 8 y 15: 
TJÜ rumba de los dioses—A las 9'15: De 
la Jfabana á Marianao—A las 10'10: 
E l bobo Serajinito 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Gal iauo 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de las revistas militares de Ber-
lin y Hamburgo. 
B a r b e r o . 
8e solicita un oficial fija que sepa oumpllr 
con au obl igac ión, en Monte 59, salón Martí. 
6I&7 It4-Sm5 
" E L PREDILECTO. 
Ponemos en conocimiento del públ ico que 
desde I? del actual y durante los meses de V e -
rano expenderemos en ésta su casa S A N R A -
F A E L ÑUM. 1, nuestro espeo ia l í s imo refresco 
'«Triplo Sec del Decano•^ 
nue s er i sin duda el predilecto de las personas 
de gusto delicado. 
A d e m á s tendremos constante variedad de 
Helados. Nuestro especial S O D A C R E A M y 
C R B A M D E I L U S I O N y como siempre E L 
N E C T A R SODA de esta Casa, que él se reeo-
mienda. 
N E C T A R S O D A , S a n K a f a c l n. 1. 
3t4-3m5 
síslaiiliislM 
Legislación compleU sobre P A T E N T E S D B 
I N V E N C I O N , M A R C A S D E F A B R I C A , MAR-
C A S D E C O M E R C I O , N O M B R E S y T I T U L O S 
I N D U S T R I A L E S , con la Jurisprudencia A d -
ministrativa, Contencioso-administrativa, C i -
vil v Penal debidamente anotadas, y la L E -
G I S L A C I O N I N T E R N A C I O N A L , ó sea los 
C O N V E N I O S 6 U N f O N E B celebradas para ga-
rantizar esa forma de la propiedad industrial. 
Publicación autorizada oficialmente por el 
L d o . F r a i i c i s o o ( i a n ísi ( i a r ó t ' a l o , 
Abogado y Notario. 
De "enta en la librería de M. Ricoy. 0bi<u)O 
nüm. 86. 5244 lt-4 3i*-í) 
¡upituts 5 I&ereotipia del DIARIO DE ¿ \ MAlíLl/l. 
